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I ^ ® “ •RtVWWoa,8i*]& másht- 
»***"* *oÁ, a»l, i:&*kO entre 
wa Pjrí.'títpi y <4 llsiceoho 
t»*"-'.. Y  Vio algo 9^̂ae hnele es eéta «!>' 
pacida pali f̂cej olflrr a ñstieirio. Ya ha- 
oa tiempo qae «e pareibé la tpfandc; 
pero deti Me va aceatnaiidlo tanto, qav 
loe «Intomai de fieioompciiciÓA l egee 
a iodei périii, ‘
L* aoialgajwta míóisforfal qae i|e Íor 
mó idbítam^nte en uaia ábehv de peli 
grey de miada, no pnéde ooniervar 
ver mái ¿iempa la  fíooióa da cpniii 
tenoi .̂ .̂ e disgrega, le deimoroea a 
ojo» yietae. Cada ano de aai eompo 
aaotealiiea por su lado. Era de ««pe- 
Tvr. Estaba peeviato doide «n principio 
y !o qa» ooorreao peadi lorpreadet a
:asdie,
Etpi f̂is, desde kaoe machos aftoi 
vi»ae estando/mal goberáadapbE las 
‘ sft^acionoB miaistorialei consÚtaidM 
pOK n i oaoiqne rnáximo rodeado de 
otros caoiqnei Bécnadarios da! mismo 
jpartido. ¿Cómo iba: a ser gobernada por 
naa situepiéa qna forman los oadqiias 
mdxlcnpa - de los diversos psrtidos y 
íraooioñfS dp la politioa impersnts?
Faso, peor; mueho pton Esto era 
cmw descontada, qao no admitía dad».
' ¿Q aeremos doeir con esto qao hta
sido baenos los gobiéráo» dé los parti­
dos llamados del tiúrnc? D» niiigúa 
modo. liO qn» deoimoi es qno sf iátei 
cade j^íd de partido, formando*mfals- 
ferio coa ios atUferei Ib'haoia bastante 
as»', ahera, al formaría na miaisterio
íategr^ io por todos los js!ea,ío han he­
cho macho peor. Totíil: g jit se haa 
ireasido les jefes pplitÍoos ?y goberáaa- 
tas malos para aotnar a ña tiempo y 
I \*i ht resaltado élk I Teafá qne surgir 
la catástrofe.
El problema capiWf del pais, aparte 
de otros ̂  suma ̂ avadad, ei a l W  
nómico. ^Hs Hegrdo d  momeato da 
prasantaclóa a las 
V orw  deloi P'¿Mnpneitoi guierO et,
Bí GloW^o, aa asta parte do in ao-
taaaion, p,n ido métlóndosa aa na ver- 
dadero/utaieoii Sobre el eaorme défícií 
que y'4 estábamos padaoiandó, se haa 
tco'jiaiaao gastos y más gastos ooa las 
n'aerei reformas y los proyeetos apro­
bados; y al aproximarse la hora dé 
la verdad, el decir, la hora de saber 
de dóade y cómo se van a sáoar los re- 
oarios aeoessrioi para taa enormes 
alfpandioSjSe eaoaaBtran los gobemsn- 
tesantala terrible realidad. Si el paie, 
ia raaia oontribayaate no podía ya ooa 
Js» ¡sargas agobiantes qae venia sopor- 
‘tando, ¿cómo se lé va a echar más paso 
onoimaP Et Góbierno, para salir on po­
co bien da esta atranco ecósómioo, sólo 
tie-Je un medio: el da hacer pagar más 
a les ricoa; acomstar con cxaooiones 
íisoales a los que íabuíostmente se haa 
beneficiado cea la gttsrra, a las gran­
des iadastrlat, oompaftías y ampceiá»; 
pero esto no quiere nsoerlo; no se pue­
de tocar a la pintooracia. Y  oomo ñl 
pueblo, alproduoicr, a! modoito Indns- 
ttSel ei Impoeiblo pedirle más dé lo 
qae ya da y qafaá Hegaa el caso de 
que ni aút eao paedn dar, do ahí qae 
la aitoación del Gobienio sea gravíii- 
me; da ahi qae ol olor n cadáver so per­
ciba en todos los ámbitos dé la nación.
Para las víctimas de 
los sucesos da Enero
El Exorno. ‘ Ayuntémlanto' do esta 
capital acordó socorrer con mil peiótns 
a las f&aiÜM da los moectós y a los he­
ridos qaé resulteroa de los laotnosos 
■noesos del 15 do Eaero, y teniendo en 
onenta qne Fl Popular hizo el reparto 
del prodacto de úna easorlpclóa publi­
ca qae se abrió en este periódico para 
dichas víctimas, oí selor alcalde ha li­
brado ft Boestro director dicha Canti­
dad de la que, dadneides 12 T5 pasó* 
tas, por impacatoe y sello», qqedrai 1Í-' 
qnldai 987Y5 pesetas, con al sñéargo 
de que sean disiiibaidas por parte» 
igoales, entre los interesado».
Siendo óatOB yeintiuao,Ias correspon­
de oaarecta y siete pesetas coa tm rón- 
Umo n cada nao.
Pueden, p̂or lo tanto, Isa 21 perso- 
nis qae ya han percibido sb parte de 
naastra sasoripción pasarse desde hoy 
por astas oficinas da El Popular aper­
cibir la naeva cantidad de 47 pssetai 
que Ies corrtiponde del donativo do la 
Corporación moaicipaJ, j  de cuyo re­
parto, por ol objeto de qae se trata, 
nos encsigamos mny gastosos, agendo- 
«endo al Ayuntamiento y al alcalde la 
deferonda.
C L  ^ Q P U L ñ m
EL M OBNTO ACTUAL
Dn Éenrso i
ée VMids an Maárlá.—Faerta (U1 Bal XI y IB' 
Hn tihnuada.»vlLeani*aal Gaslne XI.
Ws KólMiSHé» -OibUvtiiMMi Sm la llataafSa
Yaidme» idstíÉndo, desdo haca dl*a, 
al tsmblo que, leata pero sólldaiwance, 
sa astá opatando m  ti cutso d* lngñ«« 
rra. Loa aiamaaes hsn sido dateitídos 
en Ocddeate por la forasidabl^wal»- 
tonda ftUadti qñe les ha obligad^ ana 
forzosa inaotívldad, taato m áa^gro» 
Si cnanto más se, proloagn«, paos, da 
tiempo a la Eatoatepara recibir las tro­
pas ttorteamnfaanai  ̂ que yé tan lie* 
ftado ea ndclaos di ittorme óouside- 
raolóa y que decidiráa, ssgarsmento, 
la victoria. Loa auitriaoos, por sa par­
te, han visto fracasada »u ofeniiv», que­
dando dispersos a orillas del Piavé... 
¿Qaé sffnifioa todo esto? No es difícil 
üvdadrio.
La guerra ha llegado a »a momento 
mái colmiiante. L*oyd George, el ilas­
tre jefe del Gobierno britáaico, lo ha 
dado a eatsnder en eldlsoarso pronna* 
ciado en la Oimara ds los Qomn- 
aai. Sai pálabras ion de ana altísima 
sigiificaoióa. De ellas se despreadan 
hechos oonoratoi y positivos qap ^ a - 
nen a jastifisar el áreolsnte optimismo 
con que en todos los Oabinetas «Hados 
a$ ve aetáalmeñte la marcha de la gao- 
rr». La llegada de los Coatingeates yin* 
ki», oo ndmero que .quizá exesda ya da 
800.000 soldados, supone el reítableoi- 
miento del eqailibrio en las faerzss 
•ombatíentei y proato Sñpoidrá la pér­
dida da la supsrioridad numérica, qncj 
hasta «hora, veaíán teniendo los alémiL- 
nei. Y  en astas oondlciOnas, ño contan­
do ya el alte mando teatóa con ningu­
na olasa da reBervai— paeito qaa todas 
las qae úttímamente y a costa da ooni- 
prometer el faadoñamiento da las ia- 
dastrfas necesarias para la gaerra, fae- 
roa laaszadas ea la ofenslva,-Tla lacha 
se preseata absolataméate favorable 
para los aliado», a les qae el poderoso 
refuerzo yaski ooíooa en sitaación de 
atacar, como anta! la propio esloerzii 
les paso on sitaaoióa de dSlenderse.
Para la victoria italiana ea elPiave 
lavo el gran polítiéo inglés palabras de 
fsrvieata elogio. La eoasiderÓ como al 
htoho de armas más ímportaate 4a 
■qutl fronte y yió en olla el panto ini­
cial de hs negooiaoiones de paa qoe 
Austria, cansad», dsstuiohs, sia faeress 
para combatir en el exterior ai para 
lostcnerse en ol interior, ha de enta­
blar en breve, «como tUico medio de 
liberarse, pues la opioión aastrlaca es­
tá convsaofda de qae esta iíbsraoión 
sólo paedo llagar por el triunfo de Ale­
mania.» \
Y  aanque menOl explíoitámente, 
perqué la prudencia no permite en 
ciertos casos expresarse con claridad, 
anunció, Lloyd George que proBte—  
cuestión dé días, tal v»z de horas— ha 
do producirse on acontecimiento de 
tan grande importaaofa qiie puede nie* 
gararsé qaa dé él dépanderáa los re­
saltados de la osmpafla. ¿De qaé se tra­
ta? No eŝ posiblo decirlo. Sin embargó, 
hemos dé orssr al miaistro de la Gran 
Broiaia, oaya locledad nunca se aven- 
taróen nu^^ioi gratuitos y menos en 
momentos en qn», como el actual, no 
hace falta recarric a pintaras hais£Ü s- 
fias para Inspirar coi fianza.
A noiotrós nos inspira gran fe Lldjd  
George. Desde al pHndpio ds la gaerra 
venimos leyendo todos sos discarsos y 
todas sns daolaraoioae», y hemos dé 
confesar que siempre le hasues visto 
opinar 4el mismo modo, pleno de opti­
mismo en el triunfo aíiado, sin qaa mo- 
mentáneós fracasos lo hayan prodaqido 
ningúa desaliento ni viObotia algana le 
haya prodacido aingoBa aorpros».
Aj í , pues, sal palabras de ahora vle- 
aeaaser para noiotres la seguridad 
absoluta de qoe el trhmfo final de los 
ejéeoitof aliados sa aproxima rápida­
mente y  con éi la p>z, t »  deseada por 
todos.
O m E  P A S Ú D A U m  ü^Alameda^U Oarlos Hats knto al Banco de Bspfüia)
«I qus dlatingue do los deais per snbiaridad, fi|ezii y presenbición de los 
cuadros al tamnfio oaturaL EUccal mi i  cómodo y fretco.
SescióB continua de CINCO y MSDIA 4» la tarde a DOCE y MEDIA de la locht, 
Exito IncoBtravertíb e da la 1.* épo(^ en tres partes de la grandiosa cinta 1.*
E í  o o n d e  d o  M o m to o p la io  \
iitalida EDMUNDO DANTÉ8- Ad^otaciób ctoemátográfica div’dida en 8 
épocas d« la cé‘ébí*áoyéla.de. Á fi ndrpD (ia4f«) de ‘á casa P«ihé Inter-1
pretada por ei notable actor de l|.comedia írsneesa MV. D. M«thot. 4 
Complatarán el programa las boaitad^palcaías de Qsrruchín explora-1 
dores», cGeorget y ti talisotÓG* y «Rpitta P«lhé 482» con interesante sumario. | 
A peser del grandioso co&te de'a Macule «El conde 'e Moatecristo» no se y 
altersa los precios, siendo los d*v eof ^
e«*enoiaf 0*30| G em eral, 0<t3j M ettíbs g eitetra leñ , 0*10 
Nota: El Lunes estreno de la »rguî ,d.<i épóua d̂  conde de Montectisto».
2.*
R ATON N O V ED A D ES
Farcfén para hoy 28 de Junio.
Hoy dos secciones a ks 9  y 1 2 y 10 y 3 4 ds la noche b
Dedicada a la Sccisdad MaUgasfia.
DESPEDIDA de
R O S I T A  V A W O l V I A .
EXITO grandioío do
I - A U R A  O S  S A I M  T S U - f V l O
3.® EXITO estupendo sunca visto dé
L A  A R G E N T I N I T A
. ParfcdiS.-^Bvlícs.—G<íííc!o«et.
En ambas srciionos tomará parte PILN RCITJI LÓPEZ, herRí«ns d;íí La 
Argentlnitá. -
P la te a  o on  4  e n tr a d a a t  -Bttiac>ay l‘SD.—6»ne»*alí 0 *2 3  
Las sefiotis serán obscqukdas coS p¿eeiosos rrgaioa de í» petfumvíia Myi urgía.
ews*
Soldados italianos bombardeando el campo •nemigo ooa granada de mano I
“ * * * * * * ■ - - -  -- ............................ ...... .......................  Nm *
a .  Junta protectora de la infancia
Visitando los asilos
F o s i l v a l l á l o o
que se oelsbrsrá el día 14 dé Julio 
próximo:
Q riata lista de donantes
Peseta».
Sama anterior . . . 
Entregado en EL POPHL&R 
Doa Eduardo Q6msz Oislla. 





. ¡  Total.'. .  . . . . 246.—  ̂
L« somiaióa racaadadora cto dóñaĤ  
vo» se lean» diariamente en el locnl de 
In Javentad Bepablioane Bedlonl^Bsa- 
te», 17, n donde pueden dirigirié los 
leiorcs donantei, a»í oomo también al 
Ateneo Popular, Oentro Federal, Cen­
tres lastrnotivof Obreros RepubÚcaios 
del 6 ”y 10.” distritos yredaocióa de 
SSL POPULAR. '
Él Gobernador civil recibió una eic- 
cuiar da la Junta Superior de protec­
ción a la ixf ancla, como presidente de 
1» Junta de Málaga, para qué se girara 
una visita de inspección a todos los 
estabiecfmientosde bensficfencia déla 
capital, donde hubiese asilados nifiai 
ynifios.
Para realizar esas vliüas se fijó el 
di» de ayer, citando el ssfim' Sane Buí- 
gai á los vocilei de lajunta de pro­
tección a la infancia y a ios directores 
de periódicos.
Asistieron'é! aicilde, don Mauricio 
Barranoc; el presidente de la Dipufa- 
clón, don Eduardo L«ón y Serralvo, 
don Francisco Reina Mauesciu, don 
José García Herrera, don Rifáel Péren 
Móntéüd, don Francisco Ballesteros i 
Márquez, s| secretario del obispado, 
don Joaquín Jsraba, doa Franclteo Ma- 
sóí don Adolfo Alvarez Armendáriz, 
don Miguel Mérida y el oficial de dicho 
organismo, don Luis Naibona.
En representación de la prensa estu­
vieron don Miguel González, por «L* 
Unión MerctntfU; don Valero Eofeda* 
qué, por «El Defensor Mereantii>; don : 
Francitco Leóu.por «El Oronista»; don 
Eduardo Fernández Gómez, por <E¡ 
Regional» y don Rafael Ramii dé Silva/! 
por EL POPULAR. "
En la  C a sa  lie E x p ó s ita s
Desde el Gobierno elvH y en carrua- 
|ei dlapuestoi pata ello, nos traslada­
mos a la Casa de Expósitos, situada en 
In calle dé Sor Teresa Mora («atigua 
Pnrra«)i siendo recibidos por el direc­
tor lacuitstivo, señor Molina Mirtos; 
practleante, señor Sáach.^z Gonzále2; 
administrador, aeñor S^gaiem; eomi- 
aarlo de entrada, señor Mtdln»; eape- 
Uáo, señor Garda del Valle y ia aupe- 
riora.
Todos los visUantei tomaron asiento 
en un lalonoito sltnido a la entrada 
d»l local, haciendo liso ds la paínbra el 
Gobernador, diciendo qae, según órde­
nes rédbidas de Madrid, se realizaba 
tal visita; y quería hacerlo preSsnte 
Pira que no pudiera creerse que obs- 
dcda a deounda alguna.
El sefitr Moliaa Martes leyó una ei- 
tadiitioa referente a la mottalldad de 
pequeño», dsida elsño 1914 hasta el 
dia de la fecha.
Seguidamente efectuóse la visita al 
ettabledmiento, dirigiéndonos al salón 
dormitoiio de Jos asilados.
Los niños, en cúmero da 38, se en­
contraban acostado» en sus respaCtivas 
cnpas,-y al fijar nuestra mirada eñ 
aquellas oriatnras, experimentamos una 
doiorosa impresión.
°Su aspecto famélico, el lémblante 
demacrado y otros sihtomas denotado- 
res di escua ailaientádóii, daban a 
entender qué su tránsito por la vida 
sería en extremo breve, y que muy po­
cos llegarían a ser hombrea y mnjeres.
Para amamantar ocho niños hay des­
tinadas dos nodrizas, f  ya puede supo­
ner eLláétoTiS?» o .no" técnico en ma-' 
terla dé ísctiyucis, ¡cómo estarán asas 
amas de cria y los desgraciados, niños 
que extraen el jugo de nnós pachos 
escuálidos!
El señor García Herrera hizo a una 
religiosa atinadas preguntas, relativas 
a la forma de suministrar a los peque- 
eos Jé leche condeosids, indicándole 
l i  dásls que corresponde según la 
edsdi la Interrogada ao supo qué res-
 ̂pojader y sólo dijo que a todos los ai- 
ños, sin dittiación de ednde», sé admi- 
nistrabin porciones diversas, que no 
pidin determinar.
Én la parte alta del edificio que todos 
conocemos con el nombre de Sin José, 
hsy un pabeilóa espacioso y bien ven­
tilado, construido niercéd s la munifi­
cencia de !a señora marquesa ds4.áriól; 
pabellón que sirve pira dormirorio n 
las nodriza». Por cierto qae ei número 
de camas no está en relación con el de 
nodrlzs».
Entendemos y cóh nosotros así lo 
apreció la mayoría de los coacarrnntes 
a la visits, qu* ei mencionado pabellón, 
por sus condiciones higiénicas, es ei 
que debe destinarse para los niños, 
puesto que reeaita mucha ces'i para 
lín par de áma».
Se recorrieron otras dependencias y 
en ia denominada escuela vimos otra 
religiosa con un grapo de niños de ano 
y otro sex i, en loi canina te r«fle|fban 
señales evidentes ds ia escassz de ali­
mentación. Dificiiménie se pueden moi- 
dear los cerebros cuando los estóma­
gos no son nutridos en debida forma.
Pan 80 oiñis en lactancia hsy eon- 
lignida diariamente la «fabulosa canti­
dad de ocho latas de leche.»
Éi lector aficionado a las matemáti­
cas haga los cá'cuios qa», a su juicio, 
estime precisos y obtendrá la Infima 
dósis sumiaistrada a cada pequtfiuelo.
Éi comedor de los niños mayorcUos 
es ua lugar lóbrego y húmedo.
Énotro departamento existen anos 
lavabos de gran lujo, con todos los ac­
cesorios indiipensabtes; pero is  da el 
caso anómalo de que ínita el elemento 
principa: el agua.
Ua la ón que tieee la entrada por la 
callo de Ollerías, se Utiliza como reco­
gimiento diurno de alños que dejan 
las msdres sirvientes mieatras están 
en sus faeaas, y luego se ios llevan psr 
la noche.
El director facultativo d» la Casa 
Central de Expósitos, señor MoÜna 
Martos, h z*) notar ias anormalidades 
que se observan en el servicio de no- 
drizis, manifestando que te basaban 
en que éstas se colocaban prsferente- 
mente en bs casas particulares, donde 
perciben major rema aeración y mejo­
res atimenton, diihutando de mis li­
bertad.
Terminada la vislía de inspeoción,pa­
saron de nuevo los concurrentes si reci­
bimiento y una vez en é«ts,el Goberna­
dor expuso qia de Us observacionea 
h«eh«4 por e< médico y de U impresión 
obtenida ai recorrer el ettsbltcimiento, 
se deiprendia que los esfuszos de la ca­
ridad oficial no bastan a lostensrio 
conforme a la elevada misión social que 
está llamado a désempefiir, precisando 
acudir a los partícalarea para que pres­
ten tu apoyo a la obra bienhechora, a 
fin de que esos pobrea niños allí acogí-, 
dos no perezcan.
Requirió a los representantes de la 
prensa, para qne lUmarsn Is atención 
de las psrioBit pudientes, a fin de que 
hsgan sigunos donativos.
Ei Señor Ssnt Bulgas, predicando 
con el ejemplo, puso a la disposición de 
Ja superior! la suma de 500 pesetu,que 
podrían recoger hoy en su despacho.
El señor León y Serralvo expresó 
que estaban cubiertos todas las atencio­
nes del ettabledmiento, diciendo que 
no se podfs ampliar el núoiero de oo-
drfzis póí virtud da lo indicado por si < 
Msiint Mario». f
El s>ÍSof Garv-k Herrera propuso que 
a! Objeto do que is vlsRá tuviera ifi efl- 
c cia nectaarli, se encargue a losvo * 
es es mélicos de ia junto de. 
cidaa lB infaada la redaedón ov usa  ̂
memoria en la que sa eonsfgaen todas " 
las deficiencias observadas.
Costocciosarán esta memoria los te- 
ñores Reina Msnttcau y Pérez Moa- i  
taut. g
Este recogió ios datos precitos. I 
Por lo que respecta a la h ĝieae y | 
limpieza dd repetido eaiabledmieato,  ̂
estos servicios te practican eamerada- 
meate y coa orden.
Los pequeños son tratados carifiosa- 
menlé. I
E li L a  D ota d e  L e c h e  
De la Casa'Cana se pasó al Ipcal 
donde te halla bStabiecida «La Gata de 
Leche», centro benéfico costeado por la 
Junta de protección a la iafancia y di­
rigido ppr otra de damsf,que preside la 
Señora da Heredla Guerrero (ion 
Bdaardo).
E«el m^ndoiado centro se sirvan 
eomidas t  doce madres indigentes, que 
crian a sus hijos, los cuales permane­
cen en el locát mientras eUas Irabajan.
Al cuidado de los niños está una her­
mana de I» caridad.
El establecimiento se halla muy bien 
montado y reúne buenas condiciones.
Con destino al tosteuimlento del 
mismo, el Gobernador ofreció un dona­
tivo de cien petetfis.
Casa ida Mlaepioopdia 
Después se vlsiié éf rnégaifice é4iS« 
cío de la Casi 4e Mieericordii, donde 
aguardaban a! Qobernsdor y sus seom- 
pafiinte», los mé licos dal estableci­
miento don Miguel Segura y do» J jié
Teatro Viíal-Aza
Hoy Viernes jMon»truo5a programa 1 
jNaovo repertorio! Teatro pst fumado 
Dos selsctae y extíaordiasílas seccio­
nes a las 9 y mtdia y 10 y tres cusfíos 
de la noche,
|{/nttro «tracciones de primer ordfj.1
b e l i i ^ ^ R
C O N ciírTN JU LIA  
M A R IA  E S P ^ líZ A
E M IL IA  BEÍSITO
Precios.-Batos*, 1‘50 pesetas.—Ge­
neral, 20 céatimos.
Mrñsna gran sección vSrmouth a lae 
6 y 1 2 de ia (arde. S í  prepara el bsne- 
fitío de Emilia Benito. .
ass
A ú n  p u e d e  s é p
Si no me hace traidóa la memoria, 
foé E l Popular el pilmsr pariódlao 
que deiperto eitio año la idea do festa- 
jas «atiráis».
Oíros le slgaieroa apoyáadoiíi, y yo 
fai ti daico qae, kjoi de partíctoar de! 
entnaiaiao, damoBtié en El Regional 
mi pesimismo.
Dije qae, »Ín ser prctot?, angarnb» 
que festejo» ao h&brl», y co« dolor b;̂  - 
toy TÍeacto qae ao me hsbíi cqaSvc- 
cado.
Faltaba luz, ea el S'íaiiJo recto de 
la palabra y timfciái ea el traslativo 
valgsp.
Lo del impuesto carsela de faorza 
«jaoailTa, oaal si pudiese babee xm- 
pa*sto qae ao fá taVi«»e.
Cotno »i 88 dijere: Coatomoa eos 
72.000 peaetáf. Pero coa « las ao cífa '̂ 
tamo».
gesa mayoría da
do. Jo<í León, c.p.1 á . doa F«.oIico 1 4-!-™» » « N « . ’  »*”
Meco de la Torre y la superiora.
Rscorridas las dspeadenaias del es­
tablecimiento, pudimoi Qbjstvar r 1 es­
merado cuidado y ateo q j3 a li existe. 
La despenas, está bien repleta por cier­
to, y de buena oalidad oussto vimos y 
con ana higiene esmeradUims.
A! llegar a los departamentos ds los 
niños, éstos daban vivas al Gobsraa- 
dor civil y demás acompañantes, ocu­
rriendo !o propio en ei local destinado 
a las niñas.
Uaa de las cosas mis notables que 
vimos en ei importante centro bsaéfi- 
co citado, es la clase de labores femeni- 
ns», ea la que admiramos trabajos ds 
gran mérito en eacsjss de tul y de bo- 
lilioi.
En la cociaa te estaba en aquellos 
momentos conlecolonsndo la comida 
de la tarde y su aspecto era muy bue­
no y abundante, como asi mi«mo el 
pan elaborado en dicho benéfico es­
tablecimiento.
Todos los concurrentes salieron de 
eita visita mejor impresionados que de 
la realizada en la Casa de Expósitos.
Los chicos presentan muy buen asm- 
blante y se nota fácilmente qae satán 
bien alimentados y cuidados.
El facultativo señor Darás Soazs nos 
dijo que no se habla dado entre los asi­
lados ningún caso de gdppe.
El señor León y Ssrralvo obiequió 
a los asistentes con cerveza y refres­
cos.
Oti»o Asilo
Ultimamente le vlairó un asilo situa­
do en ei camino de Hueiia, denominado 
«Nuestra Señora de la Paloma» y que 
costean los señores marqueses de Li­
rios.
Dicho eentzo benéfico está dedicado 
a tener dorante el dia a lo? hijos de las 
obreras de ía ladUStria Miiagatfis, 
mientras ellas están ea el trabsjo.
A cargo de ellos está uaa religiosa y 
e! médico del eStabicciaiieato el señor 
Pérez Montaut.
Reuaé toda dase d« coadioioass 
higiéBiess.
Nota final
De estos visitas s* sacó la impresión 
de que únicamente en la Oasa de Ex­
pósitos debe procurarse, por todos los 
medio», que tos aifioi reciban mejor 
alimeataeión; pues aueque los expósi­
tos no son muchos, no hay el número 
de nodrízai^^iario,.4ij se lumioUtra 
la leche natíiraTy condensada que hace 
falta.
BIBLIO TECA  PO BU O A
— S I  LA --
S O O lE B A O  E M n Ó H I O n
d o  A m ig o s d o l P o lo
Plom la OoBsUtHóléB b Oib. •
Sbiarta a« ooh t a dooe cl« b  mafiana datan­
te *«• na Ks á« Tobio, Julio y Agosto,
tzlbqir a aa rosllzaoión.
No »iga*3, lia «mbargo, el mtomo 
sistema coa referencia, por ejemplo, x 
Im  corridas de toros. Ningaao las pida 
gratis, poeqa* resultaría ana petidóíü 
LútU. M'is coaferibuyea con su dtosi'o 
a qat} 1&8 haya, y en náa gcaa (ioulá» 
se gastan müea de dures y se niegan 
miles de pesetas para qas la dudad 
obteofa na bea«fírio, el pnsblo 
tracfoftes caitas y las indastrias aa po­
sitivo ingreso.
Despulí de lo dloho,att3dexl¡rafia- 
lá, mi estimado aealge, ssior Ciutori», 
qae yo haya titalado estas iíaes :̂ Aún 
puede ser.
Sí, asñor. N 3 ooafiaado ea el Muai- 
oipla, ]^o'qne aie nada alcasz«ría reali­
zar ooaao organizador, pudiera latea- 
tara», da aqai a ditz dís», obtener del 
arbitrio, naa parte, a prorrateo; «o ya 
72 000 pesobs, tiec a*«s 30.003, y coa 
*U«s reanimar la poblidóa siquiera 
d»»1<9 el 20 al 30 de Agosto, Cí q’ae la 
temporada de b&fiss coxvii» a ello.
N*da de Ja ita  orgacizadors, semi-.. 
ll«ro de opUioaes sin frato. Eso sis.f% 
perder el tiempo hiíimosament».
Paes^¿?5aio? Ds!» manera que tara- 
biéad«iá indUcada en ano de mi» arti- 
onlo». Coavocaado a todas las corpo- 
ragioaes, sooie lades, centros ds recrea- 
eto., etc., y qag cada nxa de estas enti­
dades pr^pasieran aa súmeco (iaita 
ocho o sueví) !n .Horado e] presupaes- 
to da gKstes.
Asi, faacioaaudo ds aaa msiera la- 
depsadíint» y aa\óaoma c%d* entilad 
lólo teadrís a» súmero a eu c«rgo y 
tiempo suSclectte par* orginlzerlp, 
ooKstíycado pregrama el eo jan^odí! 
todos silo».
Los de monor gasto, seríaa acogldi?» 
por la Ja ita  electiva, y r«chíZ*Í5» 
mis Odioso», por imposiblrirkd ds sab' 
vsncioharlo».
No s« les daría el Csráibr di «Gran • 
des Faltejoi», aiao ds «Fíostss vor*- 
aiegas en Málaga»; y el resaltado ssrto 
enteramente el asismo.
El Oiroole Meroaatll cneata con an 
Farqae delioioio, y tal vez no interesa­
ría nada por ofrecer a los loraitocoa 
ana, casi, fantástica velada.
El Málaga Oinb ofreserí* otr». La 
Asociación de la Prensa, aa Oertáman 
ea el gran teatro, etc., etc.
Oomo estas, otras machas n!anif«i- 
taelones do baena lodedad, atraerían 
lorasterosqaa es lo qae se aeoesitia pa­
ra qae ooaozoan a Milage, visiten sua 
principales centros de caites distrac­
ciones y lievan de asta da'dad aa gtá- 
tísímo recuerdo.
José Carlos Bruna.
Molinillo dol AoeitOa 8
Be alquila sn prseis arralado un Imea séiaao 
osimsséi.
f-í
í^ágina  ̂' jV í- k ’ -̂ Ki -s Niffeíí
El crimen
de la Prensa
Enfriado, eo gran nartew el calor de 
la improvisacióa periodísiíca de «stos 
días; quersftnas decir, casi pasado el 
turbión de crónicas e informaciones 
con que hasta hace pocas horas los 
cronistas y reporteros han hecho las 
delicias de loa ess íritus vulgares a 
proposito di esíía Ci ineeo. vulgar o dra 
K)a para la galería tp^¿íy=í ̂ lítg;
hiz3 gemh* a las prensas, cápenos a 
nosotros—modestos pefiodj^>ks ‘ quef 
desde nuestra celda de trabajo y medi­
tación, asisiimos a todos ios acoibtecl'* 
miente^ mündialel—él tíeréithb' dé ha­
cer el último Comentario de aquella ac- 
‘na idad dramática d«;l paseo deRosa- 
les.:
Mejor dicho, vamos a comentar li 
jeramente ei imfeti de la Prenda* 
coa motivo dsl primer adulterio déla 
temporada dí verano, la más propia 
para enceadet* la sangre en veúas 
y avivar los iastintos y armar la mano 
del iadtvidu:» convertido, de hoinWé, 
in adonai, en fiei% teírlBIe, 
Líbrímnos los dioses de s casar a es­
poso ofendido que mata y  á la esío&a 
que—hembra a la mcdema^Mrla, 
&)uIntención de fallir..., a ’ maridoí y 
iibrejincs mucho más de haceBcoade. 
sacLón contra el amante, quien, en fía 
‘ piarán, si no p ê  d« -
í .i viaa por el acaro o por el
Piorno íis la veiíganza.  ̂ ^
condena- -
I I  .a®pf ® pot lo íüisffio quela Piensa oficiamos y es dsber núes
do «14 ha4%r?o4 í f I  ^
,ct error qus por ma dad, haoU«, '
J  í la apO:og;ía cfel aiu ferio - ,« „ 
fj.51 crimen qua c-''’,* 
armoraíidr-d ve.TC  ̂ i sus pái‘ñ,as -'•«ísmo; manchando
.g r̂oser" ^ ®‘*ia£os;^escarnados,
Sfs'équel.a épo^^l^ta árenas un 
de»to Caserío a oijlía™ ! Y «¡d *«?
; vo quaJuchar nn rto y otlkel erroJ ido fnial 
gftette ej] regentef V costtttnbree
eran pw* á» absolutiiiiÉaRttt áec$:oiiK̂ áBí. 
Y tuvo tal percepcioa deíp&rvéntr 6l 
Kénúeî  qua eu lugar de a b a n te  r 
tsgíones aparíadav dé I» ChílHated r̂ 
crearle una pcsfciójii defeítegíifctbn 
deíarrollendo sliSenergíss por espacio do 
d6 fiRos, hasta ver praaitaua su hentio»B la­
bor con usa fortuna de más de 80 aíPoiies 
da pesos, en cuy» Japoriftate easaa s« e ĉu-
vallante compaírloíRi fjiLe
Menéside*, deda que con 
el tscahí ir<^»i^ra grad ©tápe da la conqáJs-' 
;ta pacíf^ay ’iííoorlosaidd vdederto del mr 
por la clvUlzaclófi esropea- 
' a.'S.bíén ha f&iiecido el 16 del corriente, 
otró «HfpBárta cispiEfla!, don Aaaeliao Yd'ar, 
q»e resteía en la Argeailii» desda hace 6í 
hftoa. '
figuraba carao uso de Io« prfn* 
npéjei cotáerclBRte», a cuyo rano dedicó 
deíde niflo su» aptitudes 
i  Iftbía d êujpcilado el cargo de director 
del Bssso BspefloIdd Bío de ja Pista y do 
piresj iCnte da va te» é Insporlante»' socled» 
des comerdales. No hace muchos años fué 
diputado a Oj tes por uno de loa distritos ds 
®3Ífcl» y es fcba ligado su nombre al dd ge­
neral Pola vieja, uno de cayo» ht|os, oficial 
del ejército espsfio?, está casado coa 
hl̂ S del sejflor Villar,
.ndíCKlbctd 
i íCon 6i fijfc|
I |an de a ^ U r  las (íftssfzí 
I llléto a ft-j^iáciucta que siguea ioS'^t- 
I  tib.ldoret, iesfbocer<ia  ̂ y  chocolateros^
Presidid U rerxlóD el pr«'^!dcote del
“« íf
 ̂ í*8ífe el dteá del próilmo Íu31o tiene enun- 
SO 8a v!i j ! de regreso a Madrid, el embija* 
ffOr. argentino en Ei|:a93, doctor Marco 
A. Airelisneda.
Dar/'iííQ &5 raiaíó que lia psítfianeéído con
rr i a o la PXio ' *'«o< 
Síojfóa%Jaife^$ata* Eífríqtt--g.
nicísr&ji û o'̂ de la pa'sb * diversos 
delegados dbréfós^ tfiátíá
'^fiMirdi?pisSdlSBs' 
ral̂  para h ¿y, h^cUn áo coceísr q<ite ésta 
p ie  fídr^iticaraplimiéiito def
bqmrerte' eoh lot patronos. f  ' '
€oncünld‘iía}íJ’«rGso páb ioBC"
Eü repreaeiateclófi da u  autartdld  
* aiittid éi la t^ cto y  doa /u sa  ífli Cs«* 
tmo.' '-i
Cómo datos coa(jplei|B««‘aílóá f  c i ­
tas cotes, bemQi ¿e afí.«dir qué de  so  
tener la husfgs solución iamedtetd,^se 
exUsdsí^ a otros gremios qáe jío 
teoeesn a ! ‘S io d tó o .
Coditúsos ea ?®® au^orid*!  ̂
arbitrarán ios tseiloa p&rs que e! cá 
fls’o «o s'dqutísrg ptras derivircíoaíái 
g.>vV4«d. . -• . ..—í'vrrf̂
m
#ftriei8 módelol en V k  LCN Cl
.«»s.
ConiL
^  P&biieas'dé Abonos, si
layipiEPB^CofaBa^nWs *  i^ or 
^^jintADO t o s :
......mk.....
T 4
A L ic*M qre,S E V ibL Á r«M U M !S li« .
tüájpacidáddb pródnedón anuahSoQ.OCfd.^httegrsntostde 
imprad de preferCjÉáá̂ l Súpetfosf^o c! ........................
s-5£i?y'’s
COSTAL
especiad de 16{t8) ^dh 
erior a los Superfosfates
js: A L O IIi ,A , 7 3 .^ n É Í % m i 1 l




Ci bíiiitBsií %l $f. iti ̂ nílüí f«
CbSio ^̂ oiáihóS éh nneslro numero de 
ayer, el Bomíngo próximo se oaíebrsrá el 
homenaje que el OoSsejo loabPdífieif E t¡‘- =■'
I
i.Aa»sak-Jssq̂.
I ,. >•; *ŝ  H w» SlldflC V «uU Cl/H —  ̂  ̂ _
A res el doctor Avellane- .  ploraáorea'de Bspsñ» organiza en honor 
|•ljrfe4.teop,am  Í ím^® . 4.1 Otótil-o
Abusod f  pritatwras matsríM 
Mía imntiñ^iis si^ueáa.
 ̂ D e p á a l t a  s n  M láSagai C^iíSt#
i*ar«  la lo r o ^ »  y prael^o» Mlvilaipso’iî  IÍa|ll9lfaiAjlmfl
SopsrfoMatio de ,esl 18iSe, par».
í'íísl
fonia espshoia ĥ bísnao podido épreclar que 
IOS lenuüitehtoü db simpa h  que nuestros
Pez
. compstírfetes sienten por lp« argentino» son 
BíRcerô  y dê tifitcresados, como eorresponde 
a miembro* de iins mfsíaa fatafi!?.
j,  ̂ r-i- -.. MÍ.1 realismo que asquea, 
©spuata, y, a ua tiempo, mueve 
»i Compasión, a ios eispíritüs 
braaos; reiafos equiü-- . , - , «8 bs j ís  pasiones de
Ju] ariosos apetitos, ea que el amor— 
que es nobleza y es vída-r-ao iat er ■ 
yisne. ‘ - '
Dué'eaos el coragda y aos duele el 
aima de ver cómo esa literatura pasio- 
na-, e^a literatura periodística, hechasus niTtî r-«e _ _ __^ ,
S i h'í suicidado de un ba-ezT el aorendfz 
de jocksy, Rafael Porras», b'jo delcf?c^érpe- 
luquero, ya faiíecido, José Porras íiobtfia, 
quB durante m achos sñjs trubajó on d  eit«- 
blGClmtehto de don Antonio Porras, situado 
feu Ib cd'.tí d&l M;.rq'iéa da Larlos, db esa 
caDiíal. ■ •■•:■;- i ':■•>: í .,fi >
Parece que los laéviles que iusphtsaf'on |! 
ruicida B adoptar faa e&treír» resolución' se 
deben n eontráriedades eô o o<t̂ s
Miguel E spaña. . 
Bueno» Aires 22 de Mayo de 49ii. f^fWWMSWBgatBSW
 ̂Ultimados ya loa. detalles dal aóto', se ad 
vierte qge los adheridos, invitados y-explo* 
redores, partírán.de MTá̂ ega, en tren eepe* 
eid, a las dies en pnntb déi» mañana!
Los billetes do aáheeibDi qus al prsaio de 
6 50 pespitas sóyendeír en el Dlub de ios 
Erploraáoresi oánohsz Pastor 4, sirven de 
billete para eí tren y do Juatifij^oion di la 
asisteuoia al neto
A la líégada de la comitiva é dhtl^^an  ̂y 
ñaca de «Sí Retiro» pe oélebraiá el aoto so­
lemne, a presencie^dé los expioraderés, an-
A  1 2  V f > -  :̂ ^̂ Wñ'4 m k
A R i É m e i l s  , f
llsatéí, á i|r̂ -|qtr:;3rif^ _
M A R IA  Ñ M '
toridades, prensa y idheridos, de hadof en­
trega al señor 0  astillo, de uh'artiitieo per̂
J^tvrtk 'decdáhM. b n ^ ^  asaros: 
tofmila|ia,. eiayasóu, «sniantoB], ele. ate
, M : - .o  1 3 -7 ^  m
g»“ teo, reeaerdo del ftétbi 
TermihadMi iás manifóstaolonee que se 
aenvan fíel lapmenaje, serán obsequiados 
tedos losipreséntes cpú un thittoht.
'• ' 'Imoh SíiMén é  
- tfóit Luis 0»ejanón,-é[f| 
AMiannl»r.'Beñi«^
: 4añi. Andrés Sánchez 
dpn-fvsnctseG €«&(lMé
*■■̂•1 ' '-K f ' ■>• !' ^
La Jefatara de ifat 
. ,atmncl%|>at4..eld dei 
. subasU para contratar i 
Yreos Interiores (uitre los J  
ihiÉáreSj'cWciohá del fet 
-H éSIIe^tpdÉpláieáM
(tace fa eit#lál^él tnhtllteri# 
cálaefoM^
iebrarán el día 30.
:s*íL ¿ed.;::5v‘‘í
® i t e # í A
í á M I ^ I r 0
‘miTárelrt s ó p i ^ ;^
ÍS ? *  f  hiere algunos seu-
ifescon-
_ „ s  .—  dejará© convencer
io que c-u ciertos ca^os como en 
C..SOS c ,mo esre dé ahora, bien pueda 
temado el veneuo de la ietfa de
Aun
ley de 
o y reconoei 
muchos y muy 
¿qu'éa con razón
facultado para arrojar
^Foyáicij a ueofiiidad del di- 
voicic, qu  ̂ 6a por sobre tedo 
P.X u. wLiZd, y .«uoctamad 
eo esiá de >-empo por 
ií/sigi rersdd es 
pusde dacirre
sobre e. caáávtr de uoa mujsr v a 
E Ílíí(]^  f® "ñ affeiita^de
,A  r “ “ “  ■*« S  coa^*i
allantes* ¿Qujóy,. así mismo ha di» 
creer e con duecho para m ¿ c W  t i  
criminal con lababa qu-r sa del insulte? ^
^íJi ei crimen, el ŝ rp ,, ,»
la Prensa, que esto»- 
sesciado y d e i i  r  ^^**4^*^0308 pre- 
que liaJi' .« P^tiedísías, más
 ̂ c  — debemos dales nos.
-/«asios, íí, aciiíadorg-g, coTídéradi-
ffes de aquellos periódicos que. j^aliéj- 
dp. e de su deber d« esrricla ínfórrím- 
ciOB de. suceso, han descubiar ío escau- 
oaiosamente, eíaicameiuej intimidades 
de p^sonas a quieae?, por ley dehu  
manidad, debe perdonarse coa cjí si­
lencio. '
F . González RiGabert, 
Madrid, Janio, 918.
Garfas de Aíriéricai
P ^ fa é s »  d e l  c o i s d e  d e  i y ^ -
0 ® s a p « r 2 e « ó n  m i s t e .
 ̂|fiaje' ¿él
¿ ir^ g e n m o
dé a eJ exíolnlsl




.oirlettte enfibaTcó en si veeorle srj-íiA Ya 1-,. r concsr' , " ’ Zfirpó pÊ rii G tfiSibura' ̂ Sanio Tomás y Ba f̂: x. ^
i&titón, que f«‘é'aco:a gña.
«« eiRpkado da la po tetepresenteba sauy baen sembl nte, l o nntín 
en nada que hubleae suf.fdo la esf^r medad que se dscír «a eftter.
, áe v|tifípar& següidaniteiite eh
el iüishto uen, » in  4e>«s4ftc $n
elfctjfico
L» 4 e e!OTtáéi3»a'
tiene el honor de poner en eonoeimiento de
' V '" ' ■ ^ 7 ’' '''' "'' 'á.:,í /  t. LÁÍ ' "
j  ■juta Qá/tláii Barda (drttá M ^ é ^ a ) f
Í Í M t l ^ 3 Í 3 í <  7 ^ ÍP l® 3 Q ^ M % # M á K iÍd o «
,,- h. ■ - ■>■-■ .;■' \.V- ■ ■:'/ '':'í:~'rrárf»- -'i''
YíSfeíí'awii
l íjííé á W iiiié l
lieícdftsttla^li
Bft nainerosgíeüéntela, qtie, segán h»q5a»a  ̂
hidwo *1 ffei r̂ Gohei^dor wvií,' eátíará
en Vigor eon̂ l̂seha primero de ¿Ttilid préii 
mo la interrnpefáp de sn ser^aio antüaoiadn 
bh hñ Etróhlsr de 6 del aptnal.
} V P in  éaásár el mehoir d» ño'posible p' !*■ 
industrie, hi-rednoido 1» Oompsñiá por lo 
pronto la internpoion a eólo dos bów», o 
eea » las horas del deseanso . de los obRiros, 
de once 8 nna del mediodía:: . -
.Íhterírtíyelóa, eá indispensalii» éñ 
bien de la segundad del servioio de la Oom- 
3«i® ®n viéta de. la impqsíjMlidiad: de 
l^vevéeíse del carbón que néoesita para eu 
.manstna, so ha visto obiigada a recurrir a 
la leña en sústiiuqfón de aquel combustible, j 
y como es sabido, él uso de la leña tiene el ¿ 
^ave inconveniente qUe por la mucha ceni­
za que produce obstruye rápidamente las 
tnbcites de ealderaSv las cuales por tátlino- 
llVo, han d.e limpiarse casi - ^ariaméhto y 
cuya iimpiezA no ee puede fealizar en mev - 
1  nos de dos horag-i
í h m M m m k l é d * . * . - i m í Í i
donsirhéelaaesiaetáiieas. Rdeuiss í̂ os y gteaterioi. Armaduras da todas Sláses; DépóMéol 
Para aeeitoa. Materiai dju y móvil ^ara Ferrocarriles, eoaftratiaiasy minas. F.uudieióa da,íbrQii«és> 
y deide^o'eapléisás bastai^ddókilcgra^ da pesó. Taller Biaóanieo.páraJí9da oíase de trabajos. : 
Tornillariaeoatoieroasy tuercas ea bruto o rascadas. “ ~ , ' ' -
jpñieeelóntelegráflea «Ita M?talárgieasvM»rehante.---<Fábnea, Paseosloi TiloSi 39.~]l;i«rTt9> 
tlOi'Marehaatoil.. . ' - ■. ' o , - '  í
S S  C O M P lIll  H IE ililO  FO ffO IB O  Y I E J O
t a l  jdrttti ih'at 
I  ' El Ból^é, 'Cblmejij
í  • han i-el^isíb''lt‘ésti 
tai de t̂es seemne 
tes .vaeáles qde bl 
mus danmtc el bieiiiio ,dé 191$ 19!#|
 ̂El díá 5 de Julio prdxlidó «e celi 
,f n el Puiî qau dé/utendénste de Mál i| 
ednearso par# uohíi^iu!«' pdqjikte 





En el Gobierno civil
SolM ñe u itli o o fftv o o a ty p iá í
Ei «•Ror,:^«aa'-|l.uffat:nftAhabIótey*f'
Ec ei tren de la» Í2 y 35, murcháron a Ma­
drid: Ib duqneu de Prlni, aconpafisds de su 
dama de eotnpeftíd,y dóM liórenzo Rodríguez
Ferc&ndeZ.
I A O íEueloei, don Ráfcel .Caapoa Bryan y 
; su hilo Rzfúe  ̂ I .
' AO.'ci^se, él >bog-.do fiscal de ésta AU’ 
 dleiic'á, don H g'nío Gárhte P«teRández.
I  A Pueb'a do SanabrlB SíZíUiorál, doín Joa* 
\ quijn Muñ!Zí parsastetlr a la boĵ  ̂ df su hijo 
fi don’ Jcáqníji, cph la bella séñótita'SolQres 
i SíR Román Qonzález.’ "• * '
Nos asociamos ■ da désgrfiefnUué - bé^¥n, 
deaeindples resignación pamsotreileyár tan 
rudh|[olpe, hsetendo extensivo é l . 0é»aae#Á 
I nuestro buen amigo , don dOEé Gutiérrez,/ 
abuéio del pequeño finado. ' ); s-
A Gráásdal don PerñaiRdoTáteRiúels, den
 tM íftM ooaty  f  Rî oda, don
QO io: r eonyoo%torla publicada ea 'itma-i
manco aieman, que tan mal pagó ía ««•»»*--*gE@ ss le ofreciera. amistad
® conocimiento da lafamilia y por a! r.o tiene Rot!ci»d»i i"*»— -■ 
«lar cuenta de la ¿ 
««comprovindeno. 6n
mrtif de 1915 pra-
» / " c ® * a d e n « e í r r o r m p ^
/ ®®,eln» casado y con vario» liíín»
eu|d famnia reside en Guaro.  ̂  ̂ ‘
Sr Asabrosio
bsúiescon ropa que iSevsrte 
te sería más fácfi reí-n 
geno» el 9 áeí clíedo me» de mU  - -  -iKawmm*. -___«
nía de PlnijlDa. osr« fra iorf»— _Finidos, para traiadarse a Mátela 
efecto, al día slgiífeatfe llegaronEn ____ , ^
baúles/que por cU tto los
lo. «p lllís y-ibió,'™ » toT iÍ  Í S
too_.al ni
asepul-




50añ0»v’'eii‘'7 n « ? /“ ««ás
Ei:.n a lreh«í ®® ®»tebtecló en
Wfl HH modesto capital
Las diferénclás qué exliífn dosds 
Inca tleúipo eatfe lo* obfferds del mue­
lle y  lus patrono*, pqr cueííioae* re k -  
cioiiádaí eón él trsb*|o, Hevaa camino 
de revestir más graysg caraefere*, p!»n- 
íeindoséde nueVa Un serio cor flicto 
pon la parálfzaóidn.tóta! de .laa faeaas.
Ayer mafiaaá seí reprodujo ei des­
acuerdo que hsy éntre eétibadoM» y 
armatfaadóre», SKspendiéadóeé los tra­
bajo* a bordo de jo* barcos, por espa­
cio de a’geni* horas. " : '  ■
Póf la iaterVsncidn do ia autoridad 
pudo reanudarse la labor Qucdaado sa  ̂
parado* esííbídoreii d« árréao^ádoresV 
i l 'i ia ía g W s ló i i  
V Eq epBtión de sallede la (Ornaré dé 
Comercio ei paíreno don José Torres 
C*ao, que habí» ido a la Sooledad P a- 
íEOBíí«, para olfreoei-as coa obreros 
«®*q:^roJs», un individuo, conocido 
poi e«éal,tí, ío ageeditj, intentando he­
rirlo con u&a faca.
Los trabajadores que soompifiibah 
p! sefiór Torres Cano, coníuvieroi al 
agresor de éste, no pudiehdo evitar 
que en la refriega aostenida, edglerí 
por Ja solapa de la chaqueta al patrono, 
haciendo saltar la cadena del reloj.
EHiecho faé puesto en eonoclniien- 
mo de la policía por el agredido.
E n  e l  G ob lei*n ®
E » e i despachó del Gobernador civil 
estaviéron los inieisbros de la Birécti- 
va de la Asocketón Poitmnal Meresntij, 
par® cemiíRicarí© @! estado en qui g® 
hS'-js ñ'l GOfvflictO. .
H is is e rd e  d e  h i i e l g a  B e iie i* « l  
En el local aéi«  Juventud RspttbJái’
tro admero anterior jtovitsudo a! pilare . 
blo a a s  mitin que ee ptoyeci» eéle« f  
br*.r el p  jiniugo 30  ea b» J«v«*fÉd  
Ilí{;ub'io8»a y  laggo a a sa  .rnaaifeata*' 
ci;5<á pilbifc* pro ftbárgtstmtosto dé 
spbiisUpciAt, dtoióadositjS qué co  to­
nía coBocImtostO ofífia! da / tislss aoto*¿ 
por no fesbsffse nctiflíado la oslebri.- 
primero, ni aolidtedo alose© 
B*«Í0i-permiso para-elstgandó. ^
pos:ljé8íc»;4ndioacioí6é* dal «v.ñ¿>if‘ 
OohvfMaácr,:. hentos da eoxt«*.tac/qílé; 
R0.h®3jí*É, heoh©í0.tra eos» qsEa líts^rlsr
la eonvóaaéPli*- :?íve. - no» .1» Wzírfkba,
do a*o5 8ot»«',. a 
k.q^cótxipete;VU3a$o'so reiaclo»s...oaa/ 
lo» .^ámltta Tegaies a •agnlr pura 
oskbraolÓB. ' . o-sfe
E l Q u a d a in to tlltiia  
Bl Díreator g»n«al da 0>r»8 pú iíí 
c*® interesa d*i; .Gobierno olvi I q^« s e 
proqedo a abrfe «na iáior»»iQióa púé^t- 
oa raferente «1 proyeeto do aliaeasjióá 
d»I fio Gagdalmeáísa es la parté oom- 
pzoádMa desde •! pa^nt!» de Téliúáa 
hasta lu daSemboci^hrÁeo el ittar.
SÜ!
................. , _ y don
SfbñstláüJQlméaez Guerrero y su bella her« 
iftíSa'
ALañj^rón, don juán Cérférét y su eipo 
ss, y la aefibra défiá Manuela Rosado Mertini 
A-Antfqnere, el representantedon Andrés 
Ni|VBr,P,v f'-- Á -..
En eliiféé/del, medio ,d'a, 11»garon da Mâ  
dOd: don ^Márlsáo Femándeé BOlafleS, *0 
biblia hermana KÓtá ŷ dU bella prímá Vevltg 
Viiiqn Jiljeata; y.'den Êmilio Herrara Fal
 ̂ el capitáa da artUlerí» d«A
BalteiHsr Rodrigüez y 'Dmgsdó.d» Aiendoz»/ 
OeCórdéba, don Juan Mfoiitoaa Ro»al«v.i 
Po Grjtpnda dea Pantaleón Bufiinduy y la 
í ' ñtíNí' Oénaen-^ltié'z '•'GíhiSefo* de
^*;^ij,?v,bedaíh}i® p--.  ̂ -
Ds Pbrfeníe Geáir, don Lftls Korono ArjoiBa*. 
y Aefléí»:. > -' I
Da Ar4equ»ra> don Jítoé FéfeVégtf. -
■ ' / ' i ,  ■ ; ;^ :7 - 5 :  7. 7 : 7 , . : 7 7 ' ^ : 7 ! ;
H r (xpérlméntádo alguna mflteia' en 1» 
»aí!.| dr/i®ítcl« qtíetetófré, nacstro éstítíiaido ainisc 
d<>iij|ii»n BtflgadO. ,
Lj.deseamos .un P«'0ntó reslableclmfento.
Pár| Oir ;ttciam*c 
¿expuéstos al piúb
détermlnajáte:^/ , , , , , .
En lá AdimlnlátraíHónMé^dntr^  ̂
de ella proviheisi 8ehretarfn<̂ |d# í»̂  
gléu ̂  CvAhmcibn. .̂ 1 n t̂élrdice nli¿ 
ramlénfo por rústica y 
de seryii/íte J *
pti^imientb dé afbíhííos entf»é|ó^éan 
partcUbfíf- e! déficit dé:l jpre^ÓI^ 
..toali. ‘
En el de Manilv», 'os -api^^cél i 
 ̂ l l i i r i q i i p h t o / p a r a . :^ \ :■ ^
En Iqs éxámenenceitbmdoB en té Fitariné> 
nlcsi ha obtenide fn el primar año de Soíf sé 
la csllfltactóii de sébrepalient»,1a bella seño­
rito PateocInlO díuérra i
Rmtb| nuestra ̂ nharalhieña, que hácento® 
extensiva a su señor pidfe
Se. eneuent a g,raveménte enfermo el co» 
Róddo profesor'Veterínafioi don AleJ ndro 
Avltayeóntí.
Deieambs tu pronto alivio. i
§
.Ubcobranza de lóS récIbóW áéV 
y pegando trimesfrea del repárto '̂  ̂
sumo* tendrá Lagar pn el Aynntmhlili. 
Casaralionel*, 4ur»ute ip* «pasr̂ S 
al í.® de jalip^pi^xhnó. u
El presidente de la Aúdienck' d*
Ipi cita al procesado’ Antonio- Réíczi' 
nez, para notificarle losHbenn&cipsi 
dé condena condicionad á <íf 
Êi jaez dé instrucción de AlmerbiQ̂  
Oil López, paré prestar Ó£clara^ í̂^^
Reina gran anlmscfdn para 1* gr»n f testa 
emébrard e»ta.ñpéh'éi a la» diez y me­que se « _____ _____
dte en; la ’̂ arlstocráHci «octédsd «Máísga- 
Olubs, habiendo prometido su aslsféncta dis«
Por el Servicio de H igiene/y^i 
Pecaartas se fíacéipúbUco qup. C3$î e
tr^uldas famuras. , ; .
Ei .local estará artistleaaieiite adornado.:
férmedad deRomIñádá dnrí^ieti 
db que don Fhmclsco Sorrejo Rlb
see en so finca 
Casare*.
>f ¿ó. a il 
rAftiargallIo,de! téf
'pilctl l i n s ^ a l  p é b l i c t ^
íi'
 ̂ Im Oomj f̂iía’ d»l 6wi pon» im toneeimlimto: 
. 41»ilo»»efiorB6 propietarios o InqSUnós d» eásái 
•tt oqyofltowa aeenráeátai^iiuitahdaéi^^ 
ll^plpdaa de dioha <8̂  d(á»& so»-
‘á®** po>: 1* vitóto I» persona» j^na» »;!»
1 El Oobernador civil, de iCaétder éí 
Informado por ia Comisión p^viii^iL , 
dispaei^ dhe, ao procede 
mqlt» de 25Q pesetas a la 
Ferrpearri es, pfr preferencte ;«h df tr^  ̂
PAríe ds t̂efta dc|de- lA.Catecidn dP Euéi 
dé Piedra, por teñerlo asi Ofdéni^/diél 
aUtpfidad. ’
Felidtomos elllustrsdo joven don Préne!»" 
co Ruiz Teledo, hijo ds ñueetro querido «mí-
*** íl®*^f? bW«i é® l»!f Aeberá «rijir-
go don Fraqe)«co Ru|» Gutié ;̂tez. póc;to« b J. 
liantes exámenes qu» hü realizado en la Acá*
demla d« lafanterlé, obíeafendo Ingreso.
;pañia para podar lldanlíifiáar su 
eomo opmnnríibs d» la 
TOH. .
/  En é! jórtep verificadq eiií̂ eV ' ^ n h l ^  
^miento ante notario público eLdíib J l P  
|de/mito dt^919 se f e  a l ó S l ^ # ‘
jdel Parqtn de esta ciada% coyós ni
*̂.CI
.liéliaH Fipagqia»ii*ggéi^..
s a B v i o i o  4  D O M ic iu e
álamida 2 8  -  -  7éíifQno n ú á rit4
i. i l p M ^ i M 6 l e l r a f i d a l e l l l  1.(•nfflgiM ''JttiianePiiJ "-' - -
En la Iglesia da Sm, Patricio se vérlfeó 
anoche, a las pnce,, !* bód» de la bsila y sim­
pática señorita Antonia Baena Palomo», con 
nuestro querido amigo dbii Prandsco MáfÜn 
Hidalgo. -í?"
Pneron apadrinados por déa José RuIz 
llpllha.y doña Mirla Martin; ñldalfo v
Muchas felicidades deslaíáo» al nuevo 
mátrliiionio.
^  : Á. , 7  \:--'
Ds Gfbréltar hW r̂egrésado, désbués de pa* 
sár unes días en dicha población, la distin­
guida esposa del cóniml de Inglaterra en 
esta capital, Mr. Wíllerr.
5
SteéRpuentra restob!j%rdé'4te1a dolencia 
que >te aquejaba  ̂«licstro qpei!do compiñéto 
en la prensa, don Bduárde Aeón y Donahe. 
Mucho lo celebramos ,
F v rn M in d o  R iN lp ffliiés
«  M ■  T o s  f  1 «  .  Ü o  L i s  II
y BinamlMiéiM ' ^  *'
Pan tovoraesr al péhllto ion prtô  ̂
VaaMpsoSi se v»nSiB XÓtiS d» Baisria di i 
S*-**,! !̂!?*®* • 8*. * ‘Wi 8*59, 6*80,1Q(|L
f, 8 ,1O'08 y W'TFsn adilánto hasta 89.
ie haee mi boñito íaiád» a todo MiSñl» gtu 
•ompre por valor $« I8 psmtas.
BJ^BAMQ
^MHélda iataini»! emaelÓn radiesJ de saUol, 
é|Md»8»ltoiyJta^a4»>j^i,ta|s:  ̂ *
De venta en ¿Éeguerfai^ ̂ f la s  di i
»44 1082 50
^ 3  1150 587^112 A í777J96A 332^f61 #
381 6l fiOS TOtO 635 780 IbA 
171 294 851 eití 864 039 315 16 A l ^ j ü l  
.640. , . .
Guardé canal atacado de la anfermédad 
reinante, nuestro distinguido amigo rdom- 
pañero en la prensa, el dfr>ctor de cEi Dia­
rio Mah^úeflo», don Mariano Alcántara 
Rota- "áK ;■ 'í '"■ " ■ ^
Gelcbrfrewos que alcance alivio.
f a r M a e l a  »  b i t o S t a a i i a ' '
e .  m b í o z  ■ D E S L o a »
PParmitoáutieo lueeser d» H. d» Ptolonasi
 ̂ Paerie del Mar, 7. MALAGA 
: MeaitacaBBto« guíiateameisto puros.-lapa 
zuM̂ dúa!,̂  y estsíî eraii.*
' S&rvieio espeeial d» envíos a provineias
Vinlerén ayer deM^ra, ja béll» sélio lta 
Elvira Loqué Muñoz,tetoflclhl dé Iqfantériá. 
don BaltasarHH y laidlstlniteldá ilüdtá do- 




Su hijo será un
bre füerte
I m-T : 'í
l l l !
rñ  á f t  á ó ' í í
P a r a  la d u s tH á a
Be alquilan bvéndeq f pbra 1(» e%b*l)o* 
de faena hidráuliea, én la nueva estaeión 
•|ire Atora y él Ohórto, en, el néréjéTiaé
- lüllizasa. pióiEitoé r  fiÍHÍé%l tráílbo^
NaesfrO eatfmedo siisigo el scrédlíédo fp* 
du»tr/a\don Msnuel <̂ BodtígUézy}SH eápoia 
doña Francisca Gaílérrez, han pasado por él ' 
¡daró trénce déhebM Yliio woíiííd *«
general,
Y.ee'^ende tméhaeiendaeon prédiosb hó! 
iel de Injo n tres hifónaetaoB dé Málagé,’- 
eénoeida por la «Yir*»taia» idfiái oon aervioio 
dé agni» potables, retae^e da eisteina, eaar>: 
to.de b»ñps,oóh boniio 1»!*^» y weta* nqiig- 
nlfiéas. '' ■/
^ene a^tóo ea*é yéqche^ ime-
si V. cuida .«j presente su perfecta rja íí«í;.̂ í?í 
ihentaoión. És preciso queeu'Uiño;  ̂cOm*^Á ” 
ppra que sfis extremidades ̂ uurdqu^ 
cdón odhei cuérjioj toúíhíéú h óc^ fá j^  
. ,̂-iói#hien;i)ái^ âÚnrén:tár’;Íft digeá^^
tiÉvá. Ée aquí por^tíÓ él problétna ^  Íí^íp" 
i^mei|taciÓtí, ©a el pórveñir ̂ dé 
y;hay flquq íQtenderio ante todft>-Et 
{̂ pkpúl!¡0.párft;h;rs niños ■BsyehfĤ  
inadxe; pero.euando esto no es posible*
i^icainpnte le reemplaza la . ,.5
.̂.................. ‘ ' ' '
HariiíaniiiiaNestli?
vá, independientes.
Para informes, ésoiilólBé, de
. tan digestiva, táii pura, tan sana y 
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el cám fsQ  á é  S M i c a r  fué m -
w  canb quíj boRducit pao.
ex fuzictontftNíntOi en ValeRcU 
yMurcif.
tHfC&fe&te Ist reiormat nlliUréi.
I Qarrfga cómbale ei Riíiculo segundo, 
pidieron 1»’ redacción do I dsClar&ndb que Votará el proyecto por 
k  suprsilión absó'Uk d e J ter obra de utt Qobierno nteipaai y 
pHdMad en ios embsr> I ettar Cambó ea iu seno. r ' i : Aaegurs que la traaquilid&d reináota
Loi tenores Ventota y Caiitot otre  ̂ | en España está gataxtizada por ija« 
ciejron interesarse en el asunto. f deíeniién, tisnd.» muy peaible qué al
Asitssiimo 
ios fl 5tes V 
deréchós é  
^nCs.
J El conde. Ní.dl|o Biífte^d» 4* *«>: i « í  J»y#t«».«e«4e d  ¡paute &  4*
I hm oi hibl«dó,¡d. i« m ife a  4» lo» | 5?®^” !  “ !!!“ ?“'• ?L® fe*
fdebstes paiÍ«p|gntf{ÍóS{ í| ¡^  '
Madrid 27191Í;
L a  Ü & m i 9
diaHo o0eiai de hoy pub'ics íb si- 
ílfeotc-:. ■ . "
;Fd«e«Jo él p!ezo de tieinU díis psb  
resentar raalama.cioaes y hacer ob- 
fbm ei^es ai proyecto de deivlacidn 
kl lis Ouadalniedin», de MSfagá, des- 
kel puente de Tetu^nái mar. "  - 
l ^ n r ^ d o  ociase agregunun odbp-
de guerfa.;
“fcSHzaádo a la J:fífujra de Obrás 
jfP® para paxfititie ia colocación de 
Jérss atmeeiando las caíréteras y 
kdat, media ate cartelonts de ma- 
..........iJio ln éta). - ■ ■ ■
' ’H o 'h u a l g a
^^huéiga^^^dé'nestienen los' coche- 
*0»} de? Madrid se extkn^k rápida-
boches, conduciiés
' ííi^ iie  regiitfiron v«íki agresiones, 
tienda detenidos ios tutores,por »g?.n-
t e t  d e la pqtieki ^
;  Ó í '? « ^ 8> í « r b *08 h a n  p e á d o  í ú x l -  
J^ k ta p to rid ^ e s , para que ampa- 
derecho, anunciándoles, ádéiúás, 
i^ípenhm ya con <^«óaal psíá easí 
J | a l p t  hue!^j,ii,ta9. , ^
d e s m e n t i d a
@ascet dis^ 
p  mienten sus supüestat concomitancias 
«con los foBCisntfH» civiles, t  finef per­
turbadores.
Después estuvieron los comirioxa-  ̂ notarse é¿ «i eX'esiof n'üesttas ásiiias 
dos en ei mlRisteilo de,Fqime»?Oi J|jiir béi^s,pudiera pregû xtarnot eusiquie- 
rando »! ministro, que le sbcbhtrabá en ra de le? biügerantes para qué queiisr
eiCoosíjp. '■ >.. ........ "  ' ' ■
Otiando UegÓ e\ sefter Cambó̂  ios 
comisionados W* mSIsro» jpetididnés
formes fQ que^ei^reciip jklavia sprq 
baráiguttos proyecto qne jiízgamés it- 
diipénsablet» " ■
Foe eso manifesté el oifo dis que las 
Cortes no Cerraiianse hasta fices dé
K
»eá*«?gté a las antetIoíei,y que, se acti- 
Vén iM cíédítbi para la termiMcién de 
ta» obras públicas pendientes en Aims- 
ria.
L A  F / R M A
JH*n sido firmadas Ies tiguienfes disí 
poaidonei:
De @ué&ri:
 ̂Asceadiendo a general do divieiéo, 
al do biigsda don Joaquín Facheco.
Idem 8 general de brigada, ai coro  ̂
nel don Pío Lópsz Poza.
NombssRdo para sustituir a éste en 
el n^ndo del regimiento del Rey, al 
CozQüet don Leopoldo Tesoro Mario.
C o n s e jo  d e  m in is t r o s
A lii mwiradaí
A jas o&ca y trefnia mliutoi se re­
lió ©i Consejo, en k  Pfosiáencio., 
'''laura anunció que sé'cmntinuár la 
ccraoszÉda en k  precedenté rp-
Ttó>']|esjda manifestó que ayer pudo 
del proyecto, de 
’ I, y  que hoy lá  eltüdiará el
^  des-
ld?><^dO;é&5U<'miplstérÍQ.. 
s î>H|btÍiidó del p  ̂ relativos los 
óljoí «Hacembi ensato 
_  „ ,  . « » beneficio de. Iba eta-
pifíi^e, y éstos mismos, «n justicia, 
, derbcónocstioabaenospropó- 
Iposd alos mlnjgtfos.
qua haya motivo para ha- 
k; dé supuestas «etitudes de viokur 
ck. '
; pretende loa faaelonarios 
un blnefipiq que sigfiifíca un verdades 
10  iteriieio pora iH^Tótóró, Ceta que 
;si:|o|oi reeqnpceráb al eqnoeer los millo- 
f  HeV^n qu© se-«unné{ikn'’lQs gáltbt.i» 
Lo» útiñái ministros nada iffianilos- 
.teron. ..V
A la  saSitfa  
Terminó Ja reunión a k i  trece y 
treinta ntiRutot.
La nota iscilitada a !a preisisa dice 
:d»i:
«El Consejo fioallzó e! eximías de 
 ̂ los trabajos reistivos al proyecto de 
^ '̂liiRbionatibf. ■
A prbpuek de Alba acordase pubü  ̂
i^v|ín para regtííarlz*r y ?es
‘ If bonceiión de exámener ©In 
jeGfcÓéáiéa,,
 ̂ . déspiebaroo varios rxpedieñtes 
4e diversos ministerios.
H e i i t i p a s  a u s t r i a o y s
l ŝa noticias oficinféi austrlaca^di- 
qen qáe a causa de la creclds doTap 
or efecto de ks frecuentes fóV- 
lastropasdelempirsdorC’̂ r- 
ictttron Montelio y alganos seo- 
"  l la derecha del Plavf.
’íldq' el enemigo dél meviotien- 
ibieó'.viblenkmente ks policio- 
'iqtfadas, con bus baterías de
pna; mayor inocen d i para 
dérro|| sn.ffide.
m U p m ^  d e
coiiiiffdñ de ifairi^ vivás do ip\f, ucpnpafiadn d« les diputados 
r̂ei Oetvantef, .Orljd^i Sllveln 
yJiífov» visitó a! Comiaftilo 
•18. pfdléuóoiégk cóncé-
Jto* e n v is te s  dodicados a transpor- 
*5'*JíiS8ifí» y mineraifs de aqaéiia
bu la critcióa aa Al- 
una junta distribuidora del 
Mb' í«uai • las creadas y >ctaal-
Ú Ú R R R F S R
Da prinoipib Ja seaióa a la hora de 
costumbre, présidténdo ei señor ViUa- 
nueva.
En el banco. titul ioÉi»h liUnto ios
esñores Atbâ  C|mbó y  Bssadei
Ett« A'.timo léi^n#|»royectb grivsndo 
con un tres por cianto ei carbón.que s» 
dedique a la ex" ' * *' ' ’
un Gtédito de L  ______ _____ _
proceder, por ádminlstración, a la re­
paración y cbnttrnceión de oarfeteras 
ds las cuencas carboaifersi.
Saborií vtíslve a Icsíi^ír' e f  que «e 
conceda k  UbeMú próvíai^al á loé 
ientenciados dól «Humiínck»*
H Lloren® d*niúiclf, nuéViiffieük, que 
las comisiones de nuesíru (¡.jéroltó ae 
v¿B iffipoílbimaáas dó adquirir ea:n- 
fio», por levárselos todos, a precios fa- 
baioííof, una éoifiiíión M sebia;
Bmada niega que sé hsya concedido 
peristisó n nieguna comisión para ex­
portar ganado.
Bsrek ismenta k  tardanza ea discu-
igera i e k
■ mo* .tantos armatóéufbs.'■> ; ■
Varios seo%doire| piden sciaracioaes., 
f - 'Miura Éce ^ue QÍ'prGyéoíô iib'Sig'* 
n!li|k nu tesítimeoto kgklgtlyoi^kndo 
saiícepíib'é de tufíir rtfonn*» que ro
feíenílM’I'su'eíleífckr ' ....
 ̂ Nos spresUmos-^egrega por ádimo 
? —-a teaer armementos y ejército, éü 
,  vista de ks eosrfisczss d© k  actual 
conUeuda.
p Apruébase el tr í mío.
I i^sibetót préguRta de dónde se aa~
esrá ê  numereriG pára cubrir los g*8tos 
1 éxhorbi|a»t^i ;qu? k  ejecu*
‘ ciótt de! prcy¿bt&
j
Créditos rxlraordíoarios y poi>ie0do a 
bontóbución el patrlotiamo y is vitali­
dad déípaisi ......
Mturli apoya lo dicho por Besada, 
afisdiendó que se tirátá de uns oka de 
srmofiie, en la cual todo ei @oblemo 
■ maj:Gh« de peiBcto acuerdé. " 
Termina coU un paftlóíií  ̂párrak» 
haciendo tesíiitar ia néoésidfd que tie­
ne Españ*̂ d,í qtte,se....,ap;utb8. eipro- 
'y ¿ctot
M séí^ íT 'JSH
Psssriit
«ii^rlo d « ;í^  tepoPKwS»»»»
A la victoria conseguida por loS ita*» 
í Jianos el áh 28, ha sciaido un nuevo y 
dorKsidSkbla triunfo,
I  Loa Bustriacos han sido arrejados de 
toda la derecha del Písve,y ©sía reglón 
f4ropí^£SÍkNu « lá  ya en absoluto en 
poder da DÍaz.
¿ Qotao todo hace suponer que los aue- 
tí jacos, ya en frailea derrok, hande 
abandonar ei tstreuo que a eosíade 
tantos y tan enormes sacrificios ocupa
das y dé cafiónei b territorio i^rdido.
Ei éjército'y ei imperio auftdaoo han 
reunido todáé atk fttBi¿ssj)ií$.uh|tigcau 
piensiva y hin .sufrida úna dá Jás ths- 
yorss 3p fñls desastrosas denotas' de la
guerra.
l;«.r«flpaÉ8 8a8f#ióípr 
La reticadi del ejércitó austrlaso sé| 
inició por la máfisna en el 
fio, (HTOtegida por una ténaclilms 
si|ten©ia de las retaguardias, que Oeâ  ̂
sionó iucbat faribuudse.
A las 12 a! enemigo abindonaba Pa­
garé; a las 15, Ponte di Plavs; a fas 18, 
B e  ll€)W  Y o r k  i ^  nsa Zensoi?; a lae 29, Pcnchr; a las
. 21 , Fasiskk,
El Comité d« comsrdo de guerra, . Dursnk Ja noche ios combates con* 
dMpúé. d . tóMKittr con 1» eqiWtda ,  «“»*“ » vloleoto». pto«!gui«o4o en !« 
.«(ifloIe.hsai.deen líetedato.:.lfl«- í m.fiena p .r . e ieocBpjjldn.de In e»-,; 
le á .te .  den Ubre. d. dgodénp»r» | f«S w M 'n s. .
Eipefl»! «n viste de Ift lendendn n i -edP»» itsf is  do enfuslMino
dtr%tei hstte!» tilpli ton. ■ í  ««nzaroa en «Iguno» pontos protegí-
 ̂ F das por aeroplanos que volabas a pp-
quiiima aUurn ondeando sus bisderas; 
iisnuiiiersiei epkodios de Iitr^smo 
No eSAÍetrisiHaB^i 1. flatóa q . ,  1 se registren «n lodo eUjérdio q«» Me-
ú r ! l ^ ñ r
nen seguir e l  camino de io| alisaos de | demostraciones d« su augurio se
- S S k le iá n  d .ta iq u ía e s 4 n a k ¿ á .| ^ W ^ ^ « ^  ^uda^
fflo lo «s en BulgaciSs
D é  B é p E é i i í é g u e
Las HanlonM bpriniliins
psp «llasitBtnila
t̂ B'PkecloB son eievaákimos; k .mo* 
. neda dé cóbre,' níquel y bkk» cicas ea 
I de M  modo que todo hiy que pagarlo
eu
itraía el gobierno de Visna d« orga-1
i __.1JL MA.v.l*áAviJ'«síainizsr aíguúoS medios de rc^litencia, | pof ¿|,
qtíé^noniaren el peligro, para lo cüil ha 
sLairlkmsdo Ludéndoiff, pomo jeté del 
^ítqdó Mayor de ios ’ iiapftios cenira-
Sla embargo, oo criemos qué adi- 
ksté nsd«.
Los ausMacOs, ya éa feánfis disper-1 
siófl, no podrán rehacerse fácilmente, y; ^ n s c , p t e . p M ^




, y óré|UDtô sCócu?ré̂ ;ií|o tn^mid  ̂
et'aénóAel Qobkrno.
Eomanónes afirma que éií el Ooblcr- 
no s xiste perfecta rmanlmidad̂
Barcia anuncia una ÍRicrpelación 
sobre los deiltos da eipionsie que lé 
cometen en España,
Cobián anuncia otra, sCsrea d« !a 
actitud de k t  agradas comeiclalea de 
emigración.
Se entra en ia orden dei día.
Discútese el proyecto de electriza­
ción de Puerto Ptijáres.
Rcdrfgucz VíguTl protesta de que la 
presidencia copeeda la palabra a unos 
diputados, mayor cútnero de veces que 
aotros.
El pretidente expUCa que los oiado- 
rés que hacen uso dé la palabra más 
veces, es por cesión de otros que k  te- 
nkn pedida.
Nieoku eooiuate iip tumo en contra 
del piO|eCto, éontértáfldole Morote.
Éntre este y La Cierva se ozomuevi 
un ineldenk, poi’éstimar el úLimo qné 
las psíSbrag üoí primero envolvían re­
ticencias psra él.
InteBvkne La Cierva y censuTaTqae
no. se imprima mayor rspidsz a la ur« 
gvnpin de ariífgiar Ja Cuéslión fetrovia-
ito yer ternúnuda la 
^1d va’lpilnicioRaí. *'' 
,^i8;:^^uííiva!intíi^^-jii próf- 
 ̂cGtúb jlwiiÓ(-déV Cd¿ 
levanta ii^ fió n , a ías^iete y 
cuirélfn y cinco mkútós. ,
Esk msfiana se rsünió e! pi^no dei 
Consejó de Estado, examinando varios 
expediéotes ds escaso interés. ^
Qiedó sobréis mésá él exps^kntp 
respectivo a ios gñstos que orlgiasra 
la Exposición de Válenola.
Para tratar de este asunto Volyerá a 
reuQiirss el pleno, el próximo Sábado.
c a r b o n e s
En ei mlniitsrlo dé Fomento se re­
unieron con Cambó ios paErooos car­
boneros, para «studkr si problema re­
lativo a la falta y careitls del csibán.
Cuando se haliabán congregados  ̂
avisaron al minisíro la íkgada de una 
comiiáén de ©bréros minétos de todas 
kii cuécCas dé Efpifia.
CnmÉiÓ recibió despacha a los 
com'idókádos, quienes le pgrücipttfon 
su propósito ds Ir a ¡a hueig«,%i loi pa­
tronos no cump!í|R ,̂aJt msyor breve- 
dááríarTi'OÍiusías que hlciersa al
Le* ttllade* y ia*ó''s
- ÉÍ'Consíja de mki^tfós ds Pianola,  ̂
éh reanlón ds ésta niañásfi hvratffl 
Cftdo la proposición del liiínistro ds 
Bloqueo sobre el proyecto de aCimrdó j
bnke ios gobiernos aliados y el;,éá,eco. i
Los «oldaiSo* franoe*** «olaiHado*
Gomunicen ds Vezoaa qué m  aquella 
ciudad exkí;» gésn entu*i33cap por ©i 
triusío d« los . ejércitos ií«U*BOS en ei  ̂
Pkvé, cbincidkndo este júbilo coa el | 
aniversario dé Iss batalk» ds Sen Mar- ? 
tino y d# Solferino 1859, y también ds , 
ia die Cusíozza eri 1865. f
La Ciudad está empavéi«ds. . -
Un destacamento de sbidiidoa imn- , 
ceses, pertenecientes a uno fie los regí- 4 
znientos que combatieron ea ÉQlferko, ' 
sa hs mostrado digno de eus tradicio­
nes y combatiénfio en terrlíorio ííaHano
Lfisltnacíón en la cnesilón de !áf 
BUbsistendss pesa terrlblemehte iohre 
el pueblo. - ; ‘ _  '
Puránte él invierno tuvieron lugar 
humerotaS máalleBkéiones en Sofía y 
oirás ciudádévi coiib* los prpjaeáiinkn- 
tos árbíifários dé ía distribución qé vi- 
vcffiS, con pbletó dq^qne UegSBe. al 
oído del Oobierno que;gran parte de !a 
población e&tá a punto de morir de
A eácaa de esté estado de cosas, ks 
gentes que tienen viveres los ocultan 
y se niegan a qué sean requisados pOf 
el Correspondiente Comité.
Oíéizái esté la explicación fiel maks- 
tar dé Bú^arla en ©i: hacho de que, 
por un ootsVBSio, se oom{»romati6 ésta 
a samlnistrar cierta cantidad de trigo 
a Alemania.
Por diversas razones no pudo ser 
librada más que k  mitad de la oanti* 
did estipulada, y Alemania, sis tener 
consideración por k sitaación ds SU 
aliada, impuso un iiuevo tratado, cuyas 
©stipuiaciones «stabiecián que ja dife­
rencia ssik sátisfecha con la cosecha
I  , Oompiaoencla
 ̂ Los psriedicoi publiCiin los primeros 
ĈOMentarios da is prensa extra»jera, 
I satisfechos de que la victoria î ielkna 
I tea apreekda también en e! extranjero, 
|,ea todo su valor.
f Entaslasmo Lélloo
I Ayeií tfüranté lai funciones religiosas 
í en Rama Jos sacerdotes leyéron desde 
 ̂ los pútpitos ISB noticias de la victoria 
' giiíasdo jViva líalk!, íoqua provocó 
. indiscriptibiss désio®traciones de cn- 
tusiftsmo.
 ̂ Aifstisn a' fas ceremonias slgunos 
mlniatrosy subskcretaHos.
CoúpÍP̂ éaorae inaniíestsciones han 
tecido'iugsr en todos hslhoípitaler, en 
' donde aumeroéos heridoiy matlládci 
' hiB pedido pariif para el frente.
' P^rte ofiol«l
l'actuaf., - -
I S© csíeukfca qû  ks cosechas segi-
»es y fioroaa sobre la * darían más que dos ter-
ha ido I  5 eloa da k caatidad obtenida ei nasadotVi®ba de sus compatrioí&s muertes en
fia.
anunciarles k  epk
milktro icé récoÉondó Is
Dice qae,a pesar de anunciarlo C^m- 
bó, no te ha Uegado nun a ja  nacionali­
zación de fot fanóc&rrites.
que esté Üobietno fie altura 
puede acometer tai emprasn en cosdí- 
ciones íívOEabks y oon garantia de 
éxito.
Sfflifa las dificultades de que adole­
ce ei pioyecto, eeuautájiaGjias.
Cambó íe contesta, insitdspfioeH que 
el prf-b'emaG^J^|íi«n’í.eomLsu
|<.)ega iMs^íliyfb e ocuparle de fa 
Cuestión mlrovkr!^ de iéteiMnfksr )â  
redes, y dedicar ospedai criieiio s til­
das ks cuestiones r«ilscioE2das cô ’ k  
poiUica ferrovtari} .̂
A qiíkné»mek«tan—sft de--? que 
ese oc îpe de las ,«k^a8 sti'Condiri&s, y 
ea cambio no ^uieiréii fa naclanadz»- 
ción de ks priftdpalrs, ho de contes­
tarles que eso equiV(KÍdr ia-a abi ndoAnr 
las adoaaas y qisedará® cpn los cenm-
"  'DVfí«aíl« k  ck,c'li:íz*,si^  ̂ ^̂ .̂.Euéfío... 
Píjarg», diciende: «Sí Irátsmñs de te­
ner ejé cito y sáííéoepte la pasibWdad 
de qué E8psftii“íptidk*®; látervefeir en 
algún cotflioto, •¿quéhsfíiíínos cuando 
DOS b;oquearftM íWpifttóoé;-pára ineo- 
rpenicar las q.í î ŝ|i,caibqi¿iíe.í|i ’̂̂  r-.
At.Tain que" Eípafia ha prestado ea ■ 
la actusi gû rrá, grisúes ,8e»̂ viclos s  
SutzT, t fn recibir itiognna compensa- 
cíór; «i acaso, ipcomofóraéqüe estaban 
encargadas;''' ' '
La Cierva rectii ce,, infiiiiesdo én lá' 
qecejiidád fie ilég^t a k  nscion&HzacióR:- 
de ios ferrecarriiíjs.
Tarmlua acqasirii^ndoji miRistfO 4® 
Fomexto que scciast» iá é®présa.
Csmbó fe coníéita qpe sel lo huís, 
li no temiera desh^rtsr £uspicack».
Ŝ 'í feMpen ê eí dí-baie,





,  - éSi,üdÍ!i| «lite asunto, qué
procurará resolver coa arregío al de­
seo, de Ipt obreros.
B o Is a  de ilAdÍPlii
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Y se Í«v.-ir:t3 la resM??.
S O
ComkBZ% la m ióa á la hora regJa- 
mentarls, prísi iíesdo ei señor Oioi- 
zsrd.
£u e! banco azul íoiua asiento e! se­
ñor Maura.
Ls cámara está desanimads.
Tras breve deb&té se aprusba, di»fi-
nlíivssasnte, si áictamrn ds lá coisiilón « ...—---------------.
lobr© k  joíiitáds mercantil, kíervinka " Barcia preguntó a Romanones si ef 
dó MoCh«íés py a ifliktir eñ qus ven- - Oobierno presentará loe presupuestoe, 
gas a '£ í repiéseatasiones cbíe- fesppafiiendo dqn Alvaro que anjos hty 
ras, «1.Í; - im .Óá^«trss de Coaiercio y |juó ñsesr la «ecesark preparación.
Inferior . . . »  1 .
A«Síortkablf  ̂ ’. ' ’P Carptbk.
■» ''Ji poí íiK,l
km<̂  tas© .. .
* de Est.'rti V .  -
CéinpañiaÁ isoscas 
4ie.zía»íí(S j ẑucarsira .
»■ . Prefereüks. ,
» Órdinasks» ,
Übligécteifess AzUéasssR.
B . i .  RioFlak . < . ..
'Bv' C, Mexicán®. 
i l  Chik . . V . :
6 . Espáfioi Chile . < .
C B. tiippíé€í?;Si® 4 F»
: ' /;hp.joA. f- c. ílipañS'.
: .5», s
T^Éoro nusvo . . .
■ Tüióro-4íWf,J-0O
iLGe , f85AjplOBSAriíáS ^ Iv iio S  
En ios pasiíips dei Congreso, todas 
las conyeí'sscióéés sostenisn los 
dipufadCs glr&bah sobre si proyecto, 
de mfjo.as pira ios fundcnaiios dvi- 
■ie».' ''
Parece que se hs íógráfio llegas & 
una fórmula de permitir las asodacio- 
nes, que consisto en Ja  admisión da los 
siísdicsitos, con c íf*‘î aa fíStricCl jsnes.'l 
L'á coís'eI > q e sadeu'^a en el dia­
do proysciy wi’SiJáChad'j ai olcía- 
men, qu^! a diacu irj as Mar­
tes próxlsso «.n s fd‘''«s'Fa u’ar.
B! coads d«' RoF’ŝ 'on̂ s deci sat3 
U* gfupo fie d«p atados, eaírs loa que 
figukM Barciá, qui3 en ^l Qobkrno 
habla perfecta uasnimldlgd en lo rekti* 
vo al proyéeto dé fusciotssrioi cívilss.
Lés inodlfieaeioRéss@ han htcho so­
lo su lo que afecta a k  form?, no ai 
faa'Io. .  .
Nfgó ver&cidafi a las filficuiíades 
que, según fiéefase, hipian surgido ea 
el seno del éfabinéte.
dicha bstsilá. .
Una gcsadlosa manifeitsció» aolarnó
a los frnñpésé* « éu paéo por la dudad
nB*p®s
I A lasvsin tl^  trcfx veliite mlnu|ps 
se dió el alerta.  ̂ ..
Sóbre te capital cayeron variss bom­
bas, causando daños m&teFiaks, y 
Nuéistros cañones rechízíroh la In­
cursión.  ̂ J
Terminó ei alerta s tes céro treinta y 
cinco minutos. .
Ss vieron diversos grupos de aero­
planos. ©unanlo*d*
Actividad de te srtiiteiía ai sur del 
, Aisne y en la región de Q íuvres.
! En ios Vosgos dimos úu acertado 
( golpe de maso, h¡*i. leudo pilaioséros. 
V Sobre un asesineto
La preasa ^ueca «igu© acogiendo ei 
rumor dei asesinato del ex*czsr Nico­
lás.
' Úáas verfionst dicen q«e fué rauer- 
5 ío de tees tiros de revóIvejf,popr k  guar­
dia roji, y otr»s afirman que Nico’ái 
-Romancff era fcrasladaáo deiaprfeíóa 
Vde Pena a otra, entre nu piquete de la 
guardia rfjs, que Jeaietinó dindoir 
golpes en iís cabeza, »1 patoja® k  sol 
dstíésca decía;
-¿ cl 3 s !« nti  té i  i p  
I año, y tes exigenolas dé Álemante alg- 
I niñean que ei total dé Ir co«ccha-será 
I incautado, antes que Bufgiriá pufda 
^tocario.-'""'
f La dimiaión de Rídoaiíiyoffí fué oca-. 
I  sionada por habeise negHdo a/enpvai  ̂
i  tamfejante acuerdo por tíés áftas- 
í  B afgarla esté aíadá a Aiemánia por
I  ana deuda que, según dice», asciende a 
I  machos mjiiaués de levas (fránoo») y 
I  úo demusslra muy .i'Cenylradoi senii- 
á misfiks per sus Sf:ñfjr4‘8.
% Los ptÍ8»QO* padecen > hambre y ios 
f. mismos soldados guff áíQ también gran- 
 ̂ des privacionef.
I No exisie ei espiiltu de ’cotapañcrfs- 
f rúo éntre tea tropas aiemtiiaa y las bú'- 
(, garas, y ios aléiiiaQea desprecian n los 
búlgaros por que los consideran soldt- 
dos de eaíidafi inferior.
■ñslro-alem ánV; La bsj® del eamblo
i  Las ñactttá<&iOnei de tes ootiziclonea 
I  del marco y de te corona austríaca en 
I  oi mercado danés se han agravado du- 
t E&nte éi mes de Junio.
I Los Cien marcos estebsii a 73 y las 
f coronas a 25 eí dla 1.®, y el dSá 29i Ipá 
dindolé I marcos hnbten bsisfio a Ó8 50, y las 
* cien oorcn¿8 austriacá* que están a 
38 75 el dia priraero.de JuniOj habían
Este bebedor dé eangre no iéd más 
emperador».
También ce na mmoreado qué hace 
15 días murió el Ozarevlcht.
Ambas noticias inspira» aun muchas 
dudas. .
D® L o n d s^ ^ s
La mialóa brltánloa an éhUe
-í Ei corresponsal déi «Times» en Val­
paraíso dice que sfr Maurica Bunssn y 
los mlismbros de la miaíón briiásica ea 
Sud América hiu |ido obaequiádos cen 
un íuach, el DomicgcV tu é! Jockey
Club. .
El Iffior Balháü Maíbieu, que 86 ha­
llaba entre los oradores, deoktó que I08
bajado elüte,21 a 30'50.
D «  M 08O O8I
La déolairaolón da Vapanliea 
y la oRiinldn rusa
f Se confizmá ja noticia'de qué lade- 
f  eiaración de Vsirsalles sobro las justas 
% »«pif«clone* de Ion yugo «aínvc* y ia 
libre constitucióDi de una Polonia indé- 
l peadiente y unida con Ubre seceso al 
asar, hs producido una profunda tm- 
.presión en todos lós centros poUticos 
dé Petrograde. .
I  D a  B o m a '
i La vlotcpla alemana
En ei Piáve, adquiere proporciones
DiiriUfé él dfa da ayez tes vslerosai 
tropas dei ¡teguodo ejército, dsfpuéi de 
haber vcnújTdo y obUgido a rendirse a 
las últimas guardia® efis«!g.jf, fean re- 
Coperafio por completo k  orilte dere­
cha del Piavf, capturando 18 oñeisiea 
y 1.607 saldados.
En la zoca dd Tonafs nuestros vale­
rosos alpinos, por medio de un golpe 
de mano tflciz, espturaron le gusmi- 
cióú compida de un puesto aygnzado 
enemigo al sudeste dé Punte fii Ceba- 
lio.
En ia mesets de Aetego un r?Jd so­
bre ios pequeños pueiitoe del Vaibdite 
no* proporcionó 102 prlcfoneso».
En todo ei frente noroeste de! 
éiífeppa nuésicas tropa*, por acdocéS 
combinadas con faertss concantíí^da- 
líes de arllliería y fi« fafanísdá í;ldcíiia- 
tías coa Impetu, iiJlhgleron grandes 
pérdidas al enemigo, obteateafio vea- 
tf ja» da terreno y captorand» 7 efiete- 
iea, 326 loldadaa y 16 amdraltedora |
Duraste *í día de ayer, y también 
durante fa noche, nuestros aéfop'íífios 
cfectií?rofl beaabardeoa sfieses .̂
Eí 23 y 24 Jtl coTrienfta haa sida á§- 
fíibados 9 &vion«8 ener&ígo*.
Lrotéa eelava
Se coafírras te p esentaclófi al Qa» 
biemo gmetlcaíio de un proyecto que 
eitebíscs fa b-e&clóa mía tegíó» es­
lava, anitísd sepsíñda del ejército «smk- 
ricano, y que coirípresítís « ioios os 
íübfiíios ds tes nacjcnaUdñdes oprimi­
das que r««id«a en ios Essades U -.M a 
y qa« no están sujetos si servi Jo  eb’i- 
gaterio.
Aolía arandleao
Ayer tarde se ha efectuadlo una 
grandiosa fiemoetracióa en la p̂ azá 
Vanéci?; h^bteron Corrafiinl, Barzílgi y 
el diputado belga Lot̂ and.
Gratitud
Ei gen f̂ál Armando Diaz ha rsBpoii- 
' dido ál telegrama de les oficiales ruma­
nos sgradedéndoio y manJíStítEáo 
apreciar en teda su aliliimo slgniftesdo 
angurlo.
Canq^atulacliB
MinistiOf, senadores y tílpatedos 
han visitado al psesidesíe dsl Conseja, 
Oíiando, coogratuiáadoBe do ía sobst- 
bia victork aicaz'Zída.V- -
La lushn en el alea
L » o s  d . .» tamess. «Bsirorf. ds 4 « I f
chllieiios son idéaücoa a los de ios alia­
dos.’
Hizo resaltar!« importaacia que tiene 
pata las pequeñas naciones le ¡victoria 
completa de los alládoa y expresó su 
déSép pt't el triunfo d» sus armas.
Sí Aimifaníszg> bdtáaico ha regala­
do s»ii aub>'ü6fifto* y velnt© aeropla-
nop, Cüíñp.eíimsaté eq«!p?^d-8, a Chile,
como prueba de gratitud porte acción
chilena en ios primeros dias de ie g«e-
Zftt. . ' ■
En áquél ticmpo, el gobierno de Chi­
te cedió a los ingleses dos magnifieoe 
déstíPSérs y un dreadnoúghs que se es­
taba construyendo para Ohile en ios as- 
tilieios bíFá'aicos.
Ei ejército austdeco está en frcnca 
í  retlr«ida y «un no se conoce la e.xten - 
etóa del desistía qu?̂  hs eujcÍ4ov 
í  El MoBíe*to lo hán evacuado por 
Comptetü, viéndose obligado • abando­
nar todas ks posleionea en el' frente 
' montañoso, posicionee por lai cuales 
hs luchtcíG deaesperadaménte dufácté 
estos oíha ú tiraos días y se ha retirado 
volviendo a pasar él fio.'
I Lo« itedano* hen sstsbiécllo des cá- 
 ̂ bézdS depuéute más alte fiel.Piar», y 
® esfánhsciendootra*. ’ ^
Si la retirada austriiea se hi étectoa- 
 ̂ do com orden, como afirma el comuni- 
Gajdo oficial austríaco, es cosa que toda-
yte'^o ce t&bc fie UO modo cierto; pues 
HÜeváa deolaraofonaa da ; M biétt puede hibtir SÍdÓ duá huldá
Lfoyd George
dé' tea faeízíifi vlva§-©tros ás-'̂ ĝMOS 
de te nación.
S í  eutr« en te orden del dia.
Bsrete, ¿Ss cierío que en Consejo so 
dijo que DO se c|rracten lâ  Cortes sin 
discttUrIcb?
Hablando ayer en te Cámara de tos 
Comunes, dijo M'. Ltoyd Seorge:
«L=Oaq e !u au ĵccldo es Italia éttá 
lleno de p(uai6Si«8.
Ei uaode lo* más poríiKtosos acon- 
teei^tentos del año.
Es una de és&a victo; iss mUltarei que 
producen resultafio* müftUtmeníe mái
I  deimoralizáfia^
grandes que otras victoffai que pare- eetit de bateiias auitfkc»^
Los aparatos britétiicoa m  m  vusío 
d« reconoolmíenío aobr® Csttsro tcs- 
JbRron combato con loa aparatos “ea®- 
^̂ telgos qué se eíeváfc»,'a!ca!iz^.3do a 
lino, al que se vló preclplterse desasa- 
par»do.
Todas las máquinas rsgrgsgíoa in­
demnes.
i t l m o s  d e s p a c h o i
K e p e n a k i
El comuDicado pfidii iiaUanó dé 
fi¿QChe dice que se han Cogido 4,@Q0
_  ̂ jerot, pero según rumoreánque 
liegado a Londie» uUim«menjé> el 
Púmî ro ̂ de ipmloserorhechua se %̂ ví 
a 45i0S0. ' ; ■
De todo? modo?,tos iisHajioé re-






■■ Londres.—Coa motivo de ssisflr K'í- 
zeófkl á ia Conferencia laborista, los 
elementes exfrsmísías prot«5tar«n de 
que éi Gobierno se Interesara en te l!a- 
gady a tegkterrá .dei nnííguo jefe de! 
Gobierno ruso.
: 0«ros elementos pr;>tettaíon confía 
tos extrelttistaf, teniendo fn»sés de 
pstfaparfe! proscripto.
Kerenfklelteba muy páiido, eomp:é‘ 
iamexte rasurado y vesüfio fe  oicui o, 
pretenteodo uis aspecto fauiástlco.
f   ̂  ̂ C h i n a  « n  g u ^ p p a .
Parí?.—Sfgúa tes notíefas diíé ro 
reciben dé Pekín, júzgase ínoiioesto
ia entraá'a da Chin  ̂oí» guetrr*, coni?© 
tos vúichivlki.-, sfc Sibí ria. , 
Lt»áchíu€,8 áiípouea







®̂ í̂#t¡í»íl* del Ayautemieato 
se soa«i6 «ytr, a las doo« y medit, la 
J  nía SI» da Fomento y Mejora d« Caías 
Barata», con al fía da celebrar lesión 
®W aría de lígaoda eoavooatorla.
Preiídíió el isft^r dom Adolfo Glómeí 
Cotia y ífcííUero» ¡os leSorea don M*- 
»u?i Riyera Vera y el inipector del 
trsbfcjg daa Fraaeigoo Verga Síaohez, 
exfinisado Éiu asiitencla loi leftorei Ba- 
«?)g8, Ki»mé¡eo Raggío y Albart 
«r Searetarlo, tefíor Hue-
lin, ei aoia do la anterior, fuó aprobada 
por «naRimí Iad.
Si>guido 80 dió leoCara a ana oo*
ip nícacjojs do ¡9 Sosiedad Haenóaioa 
u.. Amigos 6'J p^l* do esta oíiiiad, ic- 
« SíO coBCoda ctliñasolóa d«-
a !Ci?« on»9 barata, a favor de Va* 
dicha ©atldad h« coastrnido y 
qw.?3 hoy ostsata h  d« cdadioíoaal, 
stCiifaesdo la Justa pasar dioho ®i8rÍto 
« ía*orrj38 4& S joratarla y del tÓGnloo.
iíí^apué* da tratar de otrei virioi 
«inattóa tía mea.or iaterós, le levantó la 
Ssfiióg, sis.^do las trece.
P i r q u e  S a f i í t a r i o  m u n ic ip a l
pÉSÍnfecdonea practfcflda» el día 27:
Víííorffi Rü'aero 1 , Qiada Al̂ anfra- 
ro.̂ tibsatqiftoeníérlca ffiJIadda 
Wíüe da Sslítra nünero I. areacotla Tole­
do, gtiíins, fsUecW»
^ O jH. rali.jjstes Bdnero 83 José López, 
gí'tópe, füíacfJo,
*^'^®,Qjs»»8í1ss Búat ros 4 ai 10, Jo*
® Rií.jpc faSlcddo,
e í-Í Í M e c r d o '" ” '™  '■
tu h írra 'iT J 'í" '" '’ .'®' ««rdta,iuBí>rcw.í;ss«, enferma faiiedda
•'o»éP.nc., t«b«.
««fJlac», htlecMi. 
ctín Aa«,con.«g. cÉnctr, fall,:
Jo”l  £ m íí¿ '!”" “ R « ’»’ ‘«'«a-
C h ttb ;.? a  n ílr,"1 K Í.V ‘ -
iSMyiiJBW
pesetas. lios buenos lectores tienen un nue­
vo iTOtlvo de BgradeelmldRto con la ya popu­
lar Sdftorfal Oervantes.
«Ideas if Figuras»
Hemos recibido el tercer nú uero de esta 
revista que en Uadrld dlrlje A berto Ghl- 
raido.
Los escritores de primera fila y los m&s 
prestigiosos dibujantes son los colaboradores 
de esia publicación, que en poco tiempo se 
Ra puesto a la cabeza de sus similares.
En el tercer tú aero, que se ha puesto a 
la venta, se admiran bellos trabajos de Qhl- 
ra’do, Marqulna, José Francés, Amado Ñer­
vo, Cejador, Luis Oeftedo y Martínez Cor- 
balán>
Las Ilustraciones son firmadas por dibujan­
tes tan notables como Moya del Pino, Ribas, 
Hadadla, Vlfadricli, Montenegro, Vázquez 
maz y Pascual, resultando en suma el núme­
ro un noble esfuerzo artístico y cultural que 
merece aplauso de lodos. r
£ L  j r í j s
x m p m t B r o s
Li» iSíocigtígd tía cñ^iálei zapfttoroi ha 
comu.xosde p&rtfioío a I08 patrono» 
qay »S5 hsa contestado a la ciroalar que 
« w íc -a síé |e« airigido, di-
«5íé "1 qíi®, coniiderando eoma ona 
sfg Vi i f^lta de CGRtegjfeelór, la 
J  *• i PS sei^óá celebrada al 26 dal 
** rs/, p, idé aer.5,,rari9 ea hoo^ga li 
e D ílrga 30 GO reciben coatei- 
s«c!Oir r? tUchmu qtio llan@ rqb aspL
C O N V O C A T O R IA
Confeccionado el proyecto de Regla­
mento pata la Asociación «Unión de 
Maestros Nacionales de Málaga> se 
convoca a todos los maestros de esta 
para el exámen, discusión y aproba­
ción que procede, para hoy Viernes 28 
a cuatro de la tarde en el domici­
lio de la señora vicepresidenla doña 
Asceasión Leal, Molinillo del Aceite, 
numero 2. 
iVlva la Unión I
El, Secretario interino, /. El
Presidente interino, / Leyva.
A u d i o n o l m
L tik ie n e s
Ante USala primer» compareció el ve- . - * « - ^ ^  .......
ciño de Coío, Francisco Qozman Urbane-Iji, acusado del delito de lesiones 
El 30 de Septiembre último, en el sitio 
conocí jo por Rio de los Cerros se trope­
zó el procesado con su hermano político 
luán López Aranda, que al verlo le d̂ io:
«llegó la hora de que te mate* y esgrimien­
do ana f*ca lo persiguió, haciéndole huir 
velozmente. i
t n r ó S a ' ^ D í S n i I  *1̂  f  evitación de que queden excluidos déla»luro la pierna derecha, quedándola, des- "  ̂ ^  -
Compañía anónima ispañola ̂  Stgam 'M arñlm os, d i Trmispórtis y  dé V atom .
Domicilio social: Calle de Prlmt 5,--M adrtd,^ Blrector Gerente: D, }^ e íió
Est^ Compañía tiene constituido en la Caja General de D epósitos, para igá-- 
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado españoí, el Depósito 
máxim o que autoriza la ley. '
S u c u r s a l  a u  M é la u a t  
S a t is  dm  S a u t a  M a r t a ,  2 1 , -  T a l i f o n o  3 2 2  
B I r s o t e r »  S o n  L u o l lo  M a r t i n  „
I jAJtA!KAVATAtTA!iClt313ük3fcAl!fciEA!kxca fcÍSi.̂ A!XjLT.ATATAgyibyAf¿ATyA;'*.yA.T-AVjî âKyjk!XStmgagBtji!a>iErx'vm:-̂i«v̂
P A R A  ÜSrfpqM ÉSTICO; C o n 'I c c e s o r t o s  ..
p é f f e c to s 'j ía f a  p ro d u cir  to d a
. . .  .
P A R A  IN0V S fR íÁ S !í  L á 'l ó l e c d ió n  m á s  "cbniplath  
dd‘-m á íju ln a j  fsp € c lá le ^ 'Ja la ra  c a d a  u n a  dii 
la s  o p p r a ó ^ é s  d é  cbstüi^aí
ECraTa»ioar>s s i ^ c E R  u  m t i i  n n i
A i i e t ,  1 : ! I T e n ^ e ; , 4 6 : : ;  Cw h i ,
M ienne j t .  
iN N T B N fN M ttN  #f
Lr maeitrn da Pefl«rtaMá̂ - 
ptdR quedo »Ia e f á ^  
doi mese» qup tesft|.j|o]|e’' ̂
Por la Sección «amfu-_ 
do er»ic.'uestre d«, ;int»idi 
nocturnav,'  ̂A^Mdo^tdd 
lo» hAbece» por loi^l^l^l 
fc» partidos jsdídjúU  ̂ f-
.Safas h«hq exlen»íva!l'̂ l| 
T 6t«rlnarfa la real Oj " 
velntlcfn(;p por ciento 
profesores, dlclindoce regli 
cti^ dA»ta jaedfda. H'5/
A y u n ia m ik
RoomiMaoiÑimMolmií^Ki^
Día 117 de Junto de f SI
'Matadero. • . .
Idem dei Falo. .
Idem de Churriana. . , ,




Moralea ‘ i  
Levante; .
Oafocfahio» ; V̂f-’SÍ
... .......  ̂ '
Muelle ^
i?'" H'* V- ■' '
Total
P“|f «  carsdo, una deformidad.
«rFi SantDginí, después de
pract cada la prueba elevó su» conclusio­
nes provisionales, interesando para el pro­
cesado un año ocho meses y vent un dias
Sí fíon^” correccional e indemnización de 1000 pesetas.
El defensor señor Raíz de la Herráa 
abogó por la absolución.
Dfspar>o
El hoy procesado José Santiago Rodrl- 
fcsenllmientos con Sebas- 
rf*. p f  «contráfseío en
disparo qce
afortunadamente no le aicanzó. ^
gestiones que* practica el Gobierno 
obtener licencia de exportación
He aquí los días señalados para el pago 
de ios haberes del mes actual en esta Te­
sorería de Hacienda a ios individuo» de 
Olases Pasivas en la forma slgnientet
Día l.° de Jnlio 1918: Retirados que co­
bran por sí; dí<i 2: Id. id. por habilitado?; 
día 3: > Montepío militar; día 4: Montepío 
civil, jubi ades, cruces y remuneratorias; 
día 5: Nómina genere!; dia 6: Reteiicione».
Mañana Sábado se celebrará en el Ayun 
tamiento de ésta capital una asamblea de
Pi fi I---------- •*“ í regantes y molineros que uti'izan ias aguas
el nscal señor Garda Ztmudio interesó  ̂ óe San Tclrao, para tratar acerca de ia lim- 
ira el nrnr*e.H« y f picza dcl canal.
CIttb V ílíd p é ík o
Domingo 80 de Junio de 1918. 
Ex<mr8ióun.0 9.-.A1 Paerto de la To-
aop“ «c«! Aa»«» Bnto.
miSín* * 1*8 siete y media de la
Llegad» a Málags: »1 medio día. 
Keooirudo total: 10 kilómetros.
Ei j'.fe de rnt».—José L«a Nieto,
Por real decreto de la Presidencia del 
Consejo de ministros, se prohíbe la tenen 
cía o posesión clandestina en territorio es 
pañol de hoja de ¡ata y estañd,disponiendo 
a la vez que los productores, transforma­




intarvonido respectivamente una escopeta v 
un retaco a los individnoa Gnillermo R».
Antonio Granados Aria», per 
-*jer da licencia para usar dichas armas.
ocho meses
vemtiun días de prisión correccional.
E! defensor señer Martin Vcland a abo­
gó por la absolución.
S e5 « ilm m i« n io s
Sección primero
lii^nu AWec»na-**Íhf̂ « ̂ 5 *̂ ***»®' | AOfc , l i t   i r   l
p rT “.d « "a o r  ^ " ' " f i "  P ; « ' r ¡_ . te» dcl 10 de Julio próximo, las declara
sección segunda | dones juradas correspondientes.
o  y procesado. "
Sebastián Gil Sánchez y otro ; abogados, 
señores Díaz Moreno, Oalafat y Qarcia 
Mpreno; procurador .señor Mesa.
y íeslones; proce­
sado, Manuel Quirós Pérez y otrr; aboga­
dos, señores Cruz Lozano y García More- 
jj^Pn^ocuradores, señorea R. Casquero y
S P 3 R T - V E L 0  « A l a g a
Domingo 80 de Junio de 1018, 
Excursión n.® 62, a la Cala.
Recorrido total, 20 kilómetros.
Punto de reunión, local social
L egada a Málaga, al medio día.
El jefe de ruta.—0«briel TcMez.
En Ard^IsF, dos gitanos vendiMon dos 
burros y una bnrr», raspeotivumenta, a los 
veemoB don’Eoriqne Verdejo ándradea, don 
Pedro Pi,z Villalb» y don Juan Anaya Mel­
garas, pero la guardia civil intervino dichos
Beraovieiites, par haber sido robado» a loB 8 -1:1 • e  ----------S i f . t s / " ”’™"- "““-«•|N®tiems de la noche
gestiones para capturara
En AIpsndeire ha «i3o intervenida una 
deá N̂ vas fuítivo, Antonio Andra-
.. P f̂ticip» la guardia civil de Lu- 
0«na (Oordoba), en nna fino» de aquel tér- 
nuoo apateojó na mulo do ¡o» dos que des- 
&P̂ *reoieron d,?l cortijo «Los Llanos», situa­
do ea Antequera.
i c i ®
El dî SO del corriente prsotioará una 
fxonrfcjón extraordinaria conforme a las 
inoicsaíones signisiRtEí;
Panto de rennión: si Club.
_ Hj.ra de sfJids,: las 9 en punto de la ma-
Looomoojót:: en ferrocsirril.
Campamento: Bi R^iro 
Pnuto de regtest: el de salida
30 cirr. far<t«*^“ (•trorim.a.) IM 12 y
Eí jofi, de la tropa.- Oístillo.
« M I S  B I B l l O f i R A F i e A S
«Eí C am in o  ilo  P op os»
d/.® de v.»lencfa. retbí
d̂  i . « '** publicación ae íb.o do fxtrsordiR8i!o mérito literario.S - í jíuia «El OsmiRO de Paro&» y es au autor 
U íf!3 g&e maestro sudamericano Joté Barí-í-DíílO
S gloria íegljfraa e froaerecedera, como 
geniales ctMtaiorea de 
nuestro Icfoma, se ecreclenía con esta nueva
duimo» fS ig r ;
m  demfro de Píroi» es e! libro es el que 
maeifro lega el mundo hlspano- 
amertceno el tesoro de su postrer pensamlen
nlfesípción más elta de su cultura vas,ís'ma. 
de FU depura o ssnílsiento artístico,
Or mo en «E- GamJno de Paros» hay piel- 
ñas e-xrime úÍM &ntes de la llorada muerte 
de Rodó, acaecida en Palermo , hace Un año, 
TLil ®*ta rosgníflcQ libro sin
dB*Bíf h'u profunda emoción, porque además
d° I “, S  V  -> Poo.amÍ9ntoP dedica a sus iiifíRitoa
ísfñVÍS* deap sóida cordial y
«El ^̂ ’plno de Earor» ha sido espléndida- 
nen.e editado y se vsnde ál precio de 3 59
El Director general de obra» pública» 
ha comunicado a este g'blerno civil una 
real orden adjudicando a don Juan Jimé­
nez Enciso la subasta de las obras del tro- 
20 4.® de la carretera de Sevilla a Carilo- 
Sí, en la suma de 169.900 pesetas.
La citada dependencia remite otra real 
orden desestimando el recurso de a zada 
interpnesto por la Compañía de fsrroca- 
"7̂  Esp.ña, contra una multa
de 250 pesetas qae se le impuso por retra­
so en el servicio de trenes.
Se ha acordado por la Dirección gene­
ral de Qbrts públicas se proceda a subas- 
ta las obras de acoplo de piedras de ias 
i carreteras que se citan:
I Cádiz a Máliga, kilómetros 244 y 245 
¡ valoradas en 12.263 60 pesetas. '
Puerto de Matalieb es a ia Alameda por 
Mollina, kilómetros 1 al 6 y 7 al 14, trozos 
3. y 4 ° tipo de subasta 16 071 81 pesetas* 
Málapa a Almería, kilómetros 10 ai 19 tioó 
j  de .'u basta Ii8.376 80. ^
Por la presente se convoca « ios depen­
dientes de vinos y licores a la reunión or­
dinaria que se ha de celebrar esta noche 
en nuestro domicilio social Tomás de Có- 
|zar n.®12 para tratar asuntos de verdade 
ro interés para la colectividad. El secreta 
rio. —Tomás Gil. ”
La Junta de Subsistencias pone en cono- 
cimi-nro dcl púDiieo el siguiente aviso:
«Píóxima a terminar el plazo concedido 
por la Comisaria Oeneral de Abasteci­
mientos para que los imporíadores de al­
quitranes y breas, aluminio, azofre, cobre 
en hojas, en tobo y en alambre, fibras ve 
getaies, terromanganeso, herramientas y 
mrquinarias, hierro y aceros en barra, en 
tubo y en alambre, hierro viejo, máqui­
nas y material eléctrico en general, oleo- 
naftas y lobrificantes parafina, petróleo, 
piezas de recambio y artículos diverso» 
para reparación de máquinas y para 
construcción y reparación de material ro­
dante, productos químicos, incluso el acei­
te de anilina y productos farmacéuticos, 
seda y borra de seda de hilo y sulfato de 
amoniaco, formulen las peticiones que se 
determinan en las disposiciones de dicha 
Comandancia publicadas en la «Gaceta* 
de Madrid del día II del actual, se hace 
público para que todos los que deseen 
acogerse a dicho beneficio presenten la» 
peticiones en la Cámara de Comercio, en
B u o e s o a  lo o a lo s
Anoche te personó en la Jefatura de 
vigilancia don Antonio Monasterio Mar­
tínez, fomuiando denuncia contra el 
cochero de punto Antonio Ortega Pa­
drote, conductor del carruaje de plaza 
número 81, e! cual utüfzó durenfe hora 
y cuarto. ■
Ai discutir el precio del servlolíp, eí 
antfga icsuUó ai deruiiciante prdiho- 
viendo jíicrte escándalo.
T m a t r o s  j r  m in o »
V italA za
Las dos secciohes que se celebraron 
anoche en este popu ar co íseo, se vie 
ron completamente llenas de un públi­
co selec .̂r, que salió admirado del tra­
ba jo de los artistas qae figuraban en el 
programa.
Los aplausos se sucedían sin cesar, 
particularmente en los bailes que é j j -  
cutó María Esparza.
Miñara Sábado, festividr>d de San 
Pedro, se celebrará una gran seccii^n 
vermouth a las cílco y media di la. 
tarde.
Novedades
Pilarcita López, hermana de 'a «Ar 
gentinira» tomatá parte en ias dos sec­
ciones de esta noche, d -̂dicadas a la 
distinguida sociedad ma'aeueña.
Laura de San Telmo y Rosita Vaidi 
Via completarán d  programa y visto 
los elementos que o domponen,espira 
mos que al Novedades acudirá esta np- 
ebe lo más selecto de nuestra sociedad; 
existe gran pedido de localidades para 
ambas secciones.
La Perfumeríe Myrurgia hará a las 
señoras preciosos regalos.
PaÍBoualini
Con todos los honores de gtáu acdu 
tecimiento, se verificó ayer el estreno 
de la primera época de la magnifica 
pe’ícula, adaptación cinematográfica 
de la famo5.a novela de Alejandro Da 
mas (padre) «El Conde de Montecris 
to». cuyo protagonista, según teníamos 
anunciado, es ei cé ebre actor de la 
comedía francesa Mr. L. Mathot.
Cuanto dijéramos del efecto causa­
da en el público por la primera época 
sería poco.
Hoy se proyectará por segunda ver.
'■ A M B N I í t ó l l
Se habla de^ng» 
no puede haber tirata,
—1!< Un torpe da ____
carecRíile oulno dereelKji 
qulerdai.. .
Telegrama, roctbldovayiv̂ lâ  
Hoy lile « t hila parAa«a,.& 
«oci», párii qúa npai qi^éra»; 
cô rnto, ' . - '  t
l i f q r m a d i h r  S9I
■ • r a p il t iq / d »  
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Compañía Vinícola del Norte de España 
B  !  L B  A  o  —  a  A S 2  
e a s A  r u N O A D A  e n  i s t r
Trembd» cB vrHm m̂ nAdmiBa. ClUsaameNie (hm m 0BAM TBIMIÓ 
903 y HatAgoíA di isea. «i b  da 8̂ lrii da
i ü ® í «  N N p N M i o r a . « - l l l i « i i q g i a g M
S B Jí?w “ .n*X *“Í$aoA u S a ?^  Toada». Baataunum y Ftfirialiü^
•« tonfnndidoi »o. atoAl W iil
éiesfS»»® KLiBaolo. I  A n to n io  Y la o d o  ■ A L A R A
ESTABLECIAUENTO DE MATERIAL ELECO TCO  ;
. , L**̂ o*8a qua má» barato vsndo iodo» lo» arifenlo» eoneeniImiM a !■ ■limiriAiitMji __
lAlaeione» doln» eléotrioa, timbres, teléfono», pararrayo» y maquinaria ói ganeral, aándid a »»|« 
tasa, segaros de obtener nn 60 por IQO de beneSeie.—Beparaeión de
Cantp» Am a .  VIm V*, ■«Hita LaH«, | .-m LA 8A
Banco Hipotecario de Espafii
Préstamos amortizables al 5 poi 
danto de interés anual.
Este. Establecimiento» hace a los 
propietiarios de fincas rústicas y urba­
nas. préstamos en metálico reeifibol- 
sables por anualidad^ calculadas de 
manera que el capital recibido quede 
amortizado en un periodo de cinco a 
dncttcnta años a voluntad del peticio­
nario.
Para más antecedentes, dirigirse ai 
representanttf en Málaga y su provin- 
da, don Enrique Castañeda. Calle del 
MarquéddeLarioS) número?, entre­
suelo,
O e l9 g « ® ié n i d a  H a e i e t t d a
For diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 82 098 22 
pesetai.
Ayer constituyó en la Tesorería d* Hacien­
da un deaéflío de 5 pesetas don Bernardo 
Moreno García Pacheno, por la cuarta parte 
de los honorarios devengados como registra 
dor de la propiedad del partido de Bstepona 
y ■ cuenta de »u fianza.
La Administración ds Cantrfbadenes ha 
aprobado para el afio actual le» pajonas de 
cédulas personales de los pueblos de Macha- 
ravíísya, Bsualsuría y Jubrfqus
El Director geniral de Propiedades parí!- 
cipa ai señor Delegado de Hacienda haber 
«ido aprobado ei concierto celebrado con 
don Baldomero Méndez, para al pego del 
Impuesto de vlsjeros de un coche destinado a 
la Conducción de los mismos desde los hoteles 
Niza y Victoria a la Bitaclón de los farro- 
carriles; ^
El Ingeniero jefe de montes eomuafcfi al 
señor Dslegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada ia subasta tía apro­
vechamiento de esparto del monte denomina­
do «Melchor», término muafcfi a’ de Ardales,
I favor de don Antonio GalváiijRIrat.
For e! ministerio de la Querrá ’háh âído 
concedidos loa slgulentea retiros:
José López Torres, guardia rivU, 38 22 
pesetas
Don Pedro Gamboa Pérez; músleo /de pri- 
isera de h-fáRí̂ ria, 165 pesetas 
Lucio Báñete Navarro, CBráblnero, 3i 02pesetas.
La Dirección generil da la Deuda y C ases
pasivas ha concedida las alguieatea panslo- nés;
Doña María Sánchez Bfvé, huérfana del 
comandante don Leandro Sánchez Maestre,
1 i25peietaa /
Don Pascual Bsl Zafan y doña Jacinta Óár- 
cla Oarba’án, padrea dél cabo Juan, 273^ pesetas.
P®"̂  úlf «rentes conceptós. 
e«ía Tesorería de Haciende, la auau dé 
300.070 32 pesetas. i
’sssamammmmmmma
■ O T A S 'B E v i l A R l H A
No es de esperar un cambio Importante del 
tiempo en 24 horas.
Para dedicarse « la navegación ha sido 
Inscripto en asta Oomandanefa de Marina 
Manual Margado de la Linda. ^
II BBggggBHBMMa^HBaa^
R E S W T R á  a i V i l ,
Jd^gadadelaAíameiiíé 
Nacimiento ‘‘Ana María euénca#uñérrez.  ̂
Defnnclones.r-Antenla Silva Gst>ciía. Oan- i 
cepefón Batliesca Bjanepi Jbsé BianroSoaíd  ̂ I  
aech y María Oartéa QÓimttro.v. .
Juzgado ie  ia MtreU jí | 
^P"***®* Morales yDiego Ñuño Rebollo. ;;
Defu l̂onas -̂ Mañuela Nuíaa Díaz. JoiéHí̂  
So ano R^et, Domingo Morálss Sinchiz y f 
Trinidad Boroero Qayfáp. ; |
Juzgad» de Sanio BominÉ» I
laiparlal. • , . . .
Roya». - » . . «
Caartaa. . « . > •
RARIMAÉiSI 
Imperial. . . . . « ;
lagtorfal halo - • < •
Royanz - . * * .
layaioc bale - . • , 
Hnartak^''. . r 
, r:baíair...«'í:
staabaiaa . I a i 
Jelor cprrieatB alto. ,
Malar corrieato bajO; .
Lachos aorrleates .
GRAMOS 
Rqvfaoa_. » ■». ,
i m w w s ;
.1. 9y 9 8 . .' V- ,VMTlratM t
Rrooatolo . . , . . . , ,
ÁOElTlf
Nada de paftlcnfair hay que co.«..«. 
que la exportación no es tan intensâ  
esperaba y los comerciantei han d( 
comprar porque lospreclo», más qalt 
tlendeden a bajar, puesto que ea É., 
otrM plazas de Andalucía sezotlzoill 
ses buenas con poce acidez da 18| 
pesetas ios endebles, de 18 a 18'»1 
arruba de 1 l'fiOkilos.
En ISatalulla, ¡Reus, t Tórtola 
Jas se pagan las clases finesa 30 
la» áe 26 a 28 peaetai
de 15 kilos. /  ̂ "
. aÍ*®" ®c®ltes de orujo ae cotfzao,als 
169 a 167; amarilío, de 165 a 175: y i  
co blanco a 370. todos pesetas y 100̂  
En Navarra se psga el de Ja tier 
29 pesetas arroba de 13 49 k!loe- 
En el Bíjo Aragón rigen los de «,
« cia»es finas y cántaro de 15 k(
24 a 25 pera loa corrientes y a robi j kilos
También en La Almnnla, Ssbffián 
■a mautfénen loa precfos da 35 a 28 um 
Cjws del país, arroba de 12 008 kUoi|
Aguas de Morgj
I  Lm  n ito lor 
I NRM •! 
tootóiiiMato»
L to x a n to s . 
s Rtodlaotlwmi 
la f a l lb l é  
oonliH i 
•I •slPtoNI*
■ lla n to .
D olloioojo 
p ap ii la
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P U 2 I I  D EL :/ÍMÍlLO|ir
TRATRO TlTAi, AZÁ 
Toda» la» aoches do» d ttfaáila j^ ^  
f  la» ocho y medía y diez y 
idas peucaia» ddíiaiM 
i t a d i f a
czübléiídese aácoi 
pacte eji el aspee 
roe de varietés; ,. ,
Ratace coa «ttnMi. 1>jS0
de Varietés a tas nueve y media y diez y« 
toes cMrtos, ea las que tomarán pacta aeSiS  ̂
bleanúmero». v’->
Butoca, 1 '06 pMsto.-^Generíñ/ f ' 
Y 0™  PASGDAtíB?
. W aiejor de MMaga-^Alamida 
SnBEf Oitoto al Banco de España)-̂
tmiithuia de 5 aT2 de leíhficha. » » »
M e a , 0*^ .jttotlÉos;4||eBÍiáú»;;-d îÍ 
M a# laaacal, yiC.
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